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Abstrakt 
Tato diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti Měšťanského pivovaru 
v Poličce, a. s. V první části této práce jsou zpracována její teoretická východiska 
a následně, v její druhé části, je provedeno hodnocení podniku pomocí benchmarkingu. 
Společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a. s. je pomocí finančních analýz - metodou 
vertikální a horizontální analýzy a analýzy poměrových ukazatelů porovnána se čtyřmi 
konkurenčními podniky. Na závěr jsou navrženy možnosti zlepšení současné 
výkonnosti podniku. 
 
 
Abstract 
This Master's thesis deals with the evaluation of the performance of the company 
Měšťanský pivovar Polička, a. s. In the first part of this thesis are executed 
its theoretical resources and subsequently, in the second part, is accomplished 
an evaluation of the company by using of benchmarking techniques. The company 
Měšťanský pivovar Polička, a. s. is compared with four competing companies by using 
of financial analysis methods - method of vertical and horizontal analyses and method 
of financial ratios. In the concluding part are proposed strategical modifications 
in the company for its better performance. 
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Úvod 
Srovnávání a hodnocení je každodenní součástí života každého člověka. 
Ať už se jedná o porovnání výsledků známek z písemné práce ve škole, nebo zda stejně 
uvařené jídlo minulý týden chutnalo lépe, či hůře než jindy. Srovnávání není důležité 
pouze pro fyzické osoby, ale i ty právnické, tedy podniky. 
Díky globalizaci se společnostem zvyšuje počet konkurentů. A jestli chtějí obstát 
na současných i budoucích trzích, měly by se zaměřit na to, v čem jsou oni lepší. 
Tzn. hledat svoji konkurenční výhodu. A jak jinak podnik zjistí v čem je lepší oproti 
konkurenci, než když se s ní porovná? Jde především o to, najít v čem je daný podnik 
dobrý, co dělá jinak než jeho konkurenti a tuto svoji schopnost nejen udržet, 
ale i do budoucna dále rozvíjet, posilovat. Ale pouze na svoje silné stránky 
se společnost zaměřit nemůže. Měla by se také zaměřit naopak na své slabé stránky. 
Protože pokud by se jí podařilo je úplně odstranit, nebo alespoň minimalizovat, mohla 
by získat další konkurenční výhodu oproti konkurenci a dosáhnout tak větší výkonnosti. 
A jak se podnik vlastně může srovnávat? Nejoblíbenějším řešením je vzít 
výsledky z minulosti, které jsou dobře dostupné (z finančních výkazů jako je např. 
rozvaha a výkaz zisku a ztráty), porovnat je s více množstvím konkurentů a nakonec 
vyhodnotit, jak si daný podnik z hlediska konkurence stojí. 
Při porovnáváni podniků je největším problémem určit vhodné konkurenty. 
A to z toho hlediska, že každý podnik je jiný, může mít trochu jiné, nebo zcela rozdílné 
portfolio produktů. Je tedy zapotřebí předem určit jasně stanovená kritéria, na jejichž 
základě se bude daný konkurent vybírat. V této práci jsou konkurenční podniky vybrány 
na základě ročního výstavu piva, jelikož se jedná o pivovar.   
Hodnocením a následných srovnáním se zabývá jedna z metod pro hodnocení 
výkonnosti a to je benchmarking, který je použit v této práci pro hodnocení výkonnosti 
podniku Měšťanský pivovar v Poličce a. s.  
Cílem této diplomové práce je tak provést hodnocení finanční výkonnosti 
podniku Měšťanský pivovar v Poličce, a. s. pomocí finanční analýzy. A poté se pokusit, 
na základě zjištěných skutečností, navrhnout možnosti pro zlepšení současné situace, 
aby podnik po jejich případné implementaci dosáhl zlepšení své výkonnosti.  
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1 Cíle práce, metody a postupy zpracování 
Pro zpracování této diplomové práce je nejprve nutné si stanovit hlavní cíl práce 
a dále určit metody a postupy, podle kterých tohoto cíle má být dosaženo. 
1.1  Cíle práce 
Cílem této diplomové práce je provést rešerši odborné literatury a na jejím 
základě provést hodnocení výkonnosti zvoleného podniku a navrhnout možné zlepšení 
dané situace. 
1.2  Metody a postupy při zpracování 
Diplomová práce je rozdělená na část teoretickou a praktickou. V teoretické 
části práce budou na základě odborné literatury rozebrány jednotlivé metody, které 
se nejčastěji používají pro hodnocení výkonností podniku. Jedná se o ekonomické 
i neekonomické ukazatele. 
V praktické části práce bude nejprve popsána vybraná společnost Měšťanský 
pivovar v Poličce a. s na základě osobní konzultace v podniku a dostupných zdrojů 
na internetu. V následujících krocích bude provedena finanční analýza prostřednictvím 
horizontální a vertikální analýzy a poté prostřednictvím poměrových ukazatelů. 
Hlavním východiskem práce pak bude prostřednictvím benchmarkingu provést 
hodnocení výkonnosti podniku pro porovnání s vybranými konkurenty v daném 
odvětví. Na základě srovnání poté budou doporučeny změny, které by společnost mohla 
provést pro zlepšení své současné situace. 
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2 Teoretická východiska práce 
Vlivem globalizace a rozvoje techniky jsou podniky nuceny reagovat 
na zvyšující se konkurenci. V dnešní době, kdy byly odstraněny bariéry a existuje volný 
pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu jsou podniky ohroženy nejen domácí konkurencí, 
ale i tou zahraniční. Pokud si tak podniky chtějí udržet svojí konkurenceschopnost, 
je pro ně nezbytné vyhledávat nové strategie, uplatňovat nové styly řízení aj. Zkrátka 
uplatňovat všechny legálně dostupné prostředky, které jim pomohou udržet své 
postavení na trhu. Velkým pomocníkem pro management tak může být hodnocení 
výkonnosti podniku. 
2.1  Výkonnost podniku 
Zde je nutné vysvětlit pojem „výkonnost“. Mnoho autorů se ztotožňuje s definicí 
podle EFQM (Evropská nadace pro řízení jakosti). Ta definuje výkonnost jako: „míru 
dosahovaných výsledků jednotlivci, skupinami, organizací i jejími procesy“. Chceme-li 
tak výkonnost měřit, je potřeba výsledky porovnat s tzv. cílovou hodnotou výsledku. [1] 
,[2] Jen tak bude možné na konci hodnocení říci, zda jsou výsledky pro podnik 
pozitivní, či negativní. 
Většina manažerů k hodnocení výkonnosti používá ekonomické ukazatele. 
Důvodem může být i to, že ekonomické hodnoty lze získat převážně z podnikového 
účetnictví. Tyto ukazatele jsou pro podnik nezbytné, nevýhodou je však to, že odrážejí 
rozhodnutí minulých období a jsou ovlivněny celou řadou vlivů, které není možné 
předem určit. Proto se ekonomické ukazatele začaly doplňovat nefinančními. Jedná 
se především o přístupy: EFQM Model Excelence, Balanced Scorecard 
a Benchmarking. [1] Jednotlivé metody budou blíže popsány v dalších kapitolách této 
práce.  
2.2  Ekonomické ukazatele 
K měření výkonnosti podniku lze použít finanční analýzu. Jak již bylo zmíněno 
výše, výhodou je použití dat z podnikového účetnictví, které jsou dobře dostupné. Tato 
data se při finanční analýze získávají z účetních výkazů podniku - rozvahy, výkazu 
zisku a ztráty, cash flow a přílohy k účetní závěrce. [4] Metody používané při finanční 
analýze je možno přehledně vidět na Obrázku 1. 
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Obrázek 1: Základní metody finanční analýzy (vlastní zpracování dle [4] ) 
2.3  EFQM Model Excelence 
Jak už bylo uvedeno výše, jedná se o jeden z modelů pro hodnocení výkonnosti 
podniku, který dominuje v Evropě. Vyvinula ho v roce 1991 Evropská nadace pro 
management jakosti. Jeho původní název byl Evropský model TQM. Po inovaci byl 
jeho název v roce 1999 změněn na současný název EFQM Model Excelence (dále 
EFQM). Na rozdíl od původního modelu je tento určen k rozvoji systémů 
managementu, nikoliv pouze managementu jakosti. [1] ,[2]  
Model EFQM poskytuje komplexní a systematické podklady pro úplné 
hodnocení podnikových činností. Jeho výhodou je využití na všechny druhy organizací 
bez ohledu na jejich velikost a odvětví. [1] ,[2]  
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2.3.1  Kritéria EFQM Modelu Excelence 
Model EFQM obsahuje 9 hlavních kritérií. Prvních 5 doporučuje, jaké nástroje 
a prostředky by měla organizace uplatňovat pro maximální výsledky. Další 4 kritéria 
ukazují, co již bylo v organizaci dosaženo (výsledky). Celkově model EFQM 
má 9 hlavních kritérií a 32 dílčích kritérií. Jeho vhodnost a komplexnost je pravidelně 
každé dva roky přezkoumávána a případně aktualizována. [2]  
Model EFQM vychází z předpokladu, že vynikajících výsledků podniku může 
být dosaženou pouze při maximální spokojenosti zákazníků, zaměstnanců 
a respektování okolí. Nelze zde pominout i důležitost zvládání a řízení procesů, což 
vyžaduje vhodně definovanou a rozvíjenou politiku a strategii a samozřejmě také 
propracovaný systém řízení všech druhů zdrojů a budování partnerství. [2]  
Na Obrázku 2 je možné vidět EFQM Model Excelence se všemi devíti hlavními 
kritérii, která jsou detailněji popsána dále v textu. Lze si též všimnout, že nástroje 
a prostředky mají rozdílné postavení a to prostřednictvím maximálního počtu bodů 
a procentuálního podílu. 
 
Obrázek 2: EFQM Model Excelence (vlastní zpracování dle [2] ) 
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Šipky znázorněné v modelu EFQM zdůrazňují dynamickou povahu modelu. 
Ukazují, že učení, tvořivost a inovace napomáhají zlepšení nástrojů a prostředků, které 
poté vedou k lepším výsledkům. [8]  
Kritéria modelu EFQM: 
 Vedení - Zde hrají velmi důležitou roli manažeři. Právě oni vedou společnost, 
naplňují její mise a vize. Každodenním rozhodováním mohou přispět 
k budoucímu úspěchu či neúspěchu organizace. Vhodnou propagací výrobků, 
služeb a jednáním mohou získávat více zákazníku a v opačném případě 
například nevhodným jednáním o ně mohou přijít. To stejné platí 
i u zaměstnanců. Jejich motivací a podporou přispívají k lepší produktivitě 
společnosti. 
 Lidé – Toto kritérium je zaměřeno na to, jak společnost rozvíjí a uvolňuje 
znalosti svých zaměstnanců. A to nejen u jednotlivců, ale i skupin na všech 
úrovních organizace. V souvislosti s tím, jak společnost umí tento potenciál 
svých zaměstnanců využít pro vlastní strategie a politiku. 
 Politika a strategie – Jak společnost plní mise a vize pomocí zvolení vhodné 
a jasné strategie společnosti, která je zaměřená na zainteresované skupiny. Vše 
by mělo být doplněno vhodnými plány, cíli, procesy a vhodnou politikou. 
 Partnerství a zdroje – kritérium je zaměřeno na efektivní a úspěšné využívání 
externích partnerství a interních zdrojů k podpoře politiky a strategie společnosti 
i k účinnému provádění procesů. Například uzavřením velmi výhodného 
partnerství může být pro společnost zásadní pro její další rozvoj. 
 Procesy – Velmi důležité je i to, jak organizace plánuje, řídí a zlepšuje své 
procesy pro podporu strategie a politiky. Hlavním zájmem společnosti je tak 
zabezpečit splnění přání zákazníků a dalších cílových skupin. Proces 
je systematicky navrhován, řízen a popřípadě optimalizován. A to s tím cílem, 
aby z určitého množství vstupů vytvářel výstupy, které budou pro podnik 
přidanou hodnotou.  
 Výsledky vzhledem k zákazníkům – Jedná se o spokojenost externích 
zákazníků vzhledem ke snaze společnosti jim co nejvíce vyhovět. Může být 
zjišťována pomocí dotazníků. Například, jak jsou spokojeni s výrobkem, 
či službou, jak se jim líbí image produktu, zda jsou spokojeni s jednáním 
ať už samotné firmy, nebo prodejci atd. Spokojený zákazník se k výrobkům 
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či službám společnosti rád vrací a může i produkt doporučit jiným, čím přináší 
do podniku zisky. 
 Výsledky vzhledem k zaměstnancům – Toto kritérium je velmi podobné, jako 
zjišťování spokojenosti zákazníků, ale nyní se jedná o zaměstnance firmy. 
Jak jsou spokojeni ve firmě. Zda je společnost dostatečně motivuje, poskytuje 
například školení, příležitost se dále učit, dostatečné vybavení prostředí, vhodné 
pracovní podmínky a zacházení aj. Spokojení zaměstnanci jsou výkonnější, 
dochází k méně nehodám a úrazům, jsou loajální atd. To vše přispívá k dobrému 
chodu společnosti. 
 Výsledky vzhledem ke společnosti – Zde se jedná o spokojenost místního, 
národního a mezinárodního společenství. Jestli společnost vynakládá úsilí pro 
zlepšení kvality života a ochrany životního prostředí. Ale také, zda organizace 
nezatajuje důležité informace občanů, které by mohly mít dopad na jejich 
bezpečnost. 
 Klíčové výsledky výkonnosti  - Jsou zde porovnávány plánované a skutečné 
výkony organizace. Zda byly požadované cíle naplněny, nebo porovnání ukázalo 
určité odchylky. Ty mohou být pro společnost buď pozitivní, nebo negativní. 
Výsledky mohou mít finanční i nefinanční charakter. [2] ,[7] ,[8]   
 
2.3.2  Základní prvky modelu EFQM 
Model EFQM stojí na základních prvcích, které mohou sloužit jako společný 
jazyk pro vrcholový management. Každý z těchto osmi prvků je důležitý sám o sobě, 
ale maximálního účinku je dosaženo, pokud společnost může začlenit všechny do své 
kultury. [8] Tyto prvky je možné vidět na Obrázku 3. 
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Obrázek 3:  Základní prvky modelu EFQM (vlastní zpracování dle [8] ) 
Popis základních prvků: 
 Přidaná hodnota pro zákazníka – Excelentní organizace vytváří přidanou 
hodnotu pro zákazníka tak, že se snaží porozumět, předvídat a naplňovat jeho 
potřeby, očekávání a příležitosti. 
 Tvoření budoucnosti – Excelentní organizace mají pozitivní vliv na svět kolem 
sebe. Zvyšují svoji výkonnost a zároveň zlepšují ekonomické, environmentální 
a sociální podmínky uvnitř společnosti, které se dotýkají. 
 Rozvoj organizačních schopností – Excelentní organizace posiluje své 
schopnosti tak, že efektivně řídí změny, které se dějí v rámci společnosti i mimo 
ní. 
 Využívání kreativity a inovace – Excelentní organizace zajišťují vyšší hodnotu 
a úroveň výkonu prostřednictvím neustálého zlepšování a systematické inovace. 
 Vedení s vizí – Excelentní organizace mají vůdce, kteří utvářejí budoucnost 
organizace tím, že vycházejí ze své vize. 
 Řízení s bystrostí – Excelentní organizace jsou uznávané pro své schopnosti 
identifikovat a účinně a efektivně reagovat na příležitosti a hrozby. 
 Úspěch skrze talent lidí – Excelentní organizace si cení svých zaměstnanců 
a vytváření tak pro ně kulturu, která posílí jejich organizační a osobní cíle. 
Přidaná hodnota pro zákazníka
Tvoření budoucnosti
Udržení vynikajících výsledků
Úspěch skrze talent lidí
Řízení s bystrostí
Vedení s vizí
Využívání kreativity a inovace
Rozvoj organizačních schopností
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 Udržení vynikajících výsledků – Excelentní organizace vytváří trvale 
udržitelné vynikající výsledky, které plní krátkodobé i dlouhodobé potřeby pro 
všechny zúčastněné strany. [8]  
 
2.4  Balanced Scorecard 
Dalším modelem pro hodnocení výkonnosti podniku je Balanced Scorecard, 
zkráceně BSC. Jedná se o přístup amerických profesorů Kaplana a Nortona, který 
se významně prosadil v 90. letech. První zmínka o přístupu byla v roce 1992, kdy byl 
popsán v článku Harward Business Rewiev. BSC vyvolal obrovský zájem a byl velmi 
rychle rozšířen v celém světě. V roce 1999 byl tento přístup zaveden i v ČR a jeho 
český překlad je „systém vyvážených ukazatelů“. [1]  
Balanced Scorecard zachovává tradiční finanční měřítka, která vycházejí 
z účetnictví. Ta však ukazují pouze minulé finanční transakce. Proto byl model BSC 
obohacen o nová měřítka hybných sil budoucí výkonnosti. Společnost může tak nyní 
měřit, jak jsou vytvářeny hodnoty pro současné i budoucí zákazníky a jakým způsobem 
se musí zlepšit kvalita lidských zdrojů, systémů a způsobů práce pro zvyšování 
výkonnosti. Model BSC vychází z vize a strategie podniku a sleduje jeho výkonnosti 
prostřednictvím čtyř perspektiv, které tvoří rámec BSC. Jsou to: 
 finanční perspektiva; 
 zákaznická perspektiva; 
 interní procesní perspektiva; 
 perspektiva učení se a růstu. [9]  
BSC lze využít k: 
 „vyjasnění a dosažení konsensu při formulování strategie; 
 komunikaci strategie v rámci celého podniku; 
 sladění cílů jednotlivých oddělení a osobních cílů s podnikovou strategií; 
 propojení strategických cílů s dlouhodobými záměry a ročními rozpočty; 
 identifikaci a sladění strategických iniciativ; 
 provádění periodických a systematických strategických revizí; 
 získání strategické zpětné vazby pro přesnější formulování strategie“. [9]  
Na Obrázku 4 je možné vidět propojenost vize, strategie a čtyř perspektiv. 
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Obrázek 4: Perspektivy BSC (vlastní zpracování dle [9] ) 
2.4.1  Finanční perspektiva 
Jak již bylo uvedeno výše, BSC zachovává finanční měřítka, která mohou měřit 
ekonomické důsledky již realizovaných akcí. Je tak možné zjistit, zda zavedení minulé 
strategie vedlo podnik k zásadnímu zlepšení. Jedná se o nejvýznamnější perspektivu, 
protože podniky jsou schopné přežít pouze tehdy, mají-li přiměřenou ziskovou situaci. 
Je důležitá především pro vlastníky kapitálu, protože obsahuje ukazatele rentability 
(návratnosti). [7] ,[9]  
Strategie a tím i finanční cíle podniky se mohou v různých fázích životního 
cyklu lišit. Měřítka pro vyhodnocení výkonnosti by tak měla tento fakt brát v potaz. 
Teprve rostoucí podnik nacházející se v rané fázi svého životního cyklu má sice velký 
růstový potenciál svých výrobků, ale také musí vynaložit značné náklady. Jsou to např. 
náklady na výzkum a vývoj, vybudování či rozšíření výrobních kapacit, marketingovou 
propagaci aj. Finančním cílem první fáze tak je zaměření se na růst prodejů – na nových 
trzích, novým zákazníkům, nových výrobků atd. Zatím co v další fázi, tedy udržení, 
se od podniku očekává, že si udrží své postavení na trhu, nebo jej ještě navýší. Náklady 
již nejsou tak vysoké. Podnik se spíše snaží odhalit a odstranit úzká místa, zvýšit 
kapacitu. Finančním cílem této fáze je udržení provozního zisku a vysoká návratnost 
vloženého kapitálu. Takzvané sklizně dosáhnout podniky ve třetí fázi životního cyklu. 
VIZE
A
STRATEGIE
Zákaznická 
perspektiva
Interní procesní 
perspektiva
Perspektiva učení 
se a růstu
Finanční 
perspektiva
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Jedná se o situaci, kdy již ve velké míře neinvestují, pouze do údržby. Finančním cílem 
této fáze je maximalizace zisku z dříve uskutečněných investic. [9] ,[10]  
2.4.2  Zákaznická perspektiva 
V další perspektivě manažeři identifikují zákaznické a tržní segmenty, 
ve kterých se chystají podnikat na základě několika měřítek. Klíčovými výstupními 
měřítky jsou spokojenost a loajalita zákazníků, získávání nových zákazníků, ziskovost 
zákazníků a podíl na cílových trzích. Tím hlavním, na co by se měl podnik nejprve 
zaměřit, jsou jeho silné a slabé stránky. Na jejímž základě by si pak měl vybrat cílovou 
skupinu. Zákazníky by k výrobkům společnosti mohlo přilákat mnoho úkonů, např. 
rychlé a včasné dodávky, přísun inovovaných výrobků a služeb, schopnost odhadnout 
potřeby zákazníků a podle toho vyvíjení svých produktů. Zákaznická perspektiva je tak 
orientovaná na zákazníky a trh. [7] ,[9]  
Jakmile si podnik určí své cílové segmenty, je nutné pro ně určit cíle a měřítka. 
Jedná se nejprve o základní skupinu měřítek, které se dají použít pro všechny typy 
podniků. Druhou skupinou měřítek jsou hybné síly výkonnosti zákaznických výstupů, 
které odpovídají na otázku „Co musí podnik udělat, aby dosáhl vysoké úrovně 
spokojenosti svých zákazníků, aby si je uměl udržet a dokázal získávat zákazníky nové, 
a tím i dosáhl vysokého tržního podílu?“. Do druhé skupiny jsou řazeny např. čas, 
kvalita, cena.  Základní měřítka jsou: 
 podíl na trhu; 
 udržení zákazníků; 
 získávání nových zákazníků; 
 spokojenost zákazníků; 
 ziskovost zákazníků. [9]  
Výše popsaná základní měřítka je možné vidět na Obrázku 5. 
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Obrázek 5: Základní měřítka základní perspektivy (vlastní zpracování dle [9] ) 
Podíl na trhu je vyjádřen v počtu zákazníků, vynaložených finančním 
prostředků, nebo objem prodaných položek. Míru, jak podnik získává nové zákazníky 
nebo zakázky vyjadřuje měřítko získávání nových zákazníků. Udržování zákazníků 
se týká udržování mimořádných vztahů se zákazníky a celková péče o ně. Spokojenost 
zákazníků se může hodnotit pomocí dotazníků. Ziskovost zákazníků měří čistý zisk, 
který zákazník přináší po odečtení nákladů, které na něj musí podnik vynaložit. [7] ,[9]  
2.4.3  Interní procesní perspektiva 
V této perspektivě zjišťují manažeři kritické interní procesy, které podniku 
umožňují jednak poskytovat výhody zákazníkům pro jejich získání a udržení a dále také 
naplnit finanční očekávání akcionářů. U interních procesů je možné vidět rozdíl mezi 
tradičními přístupy a přístupem BSC. Zatím co tradiční přístupy jsou zaměřeny pouze 
na zlepšení již existujících procesů, přístup BSC odhaluje úplně nové procesy. Dalším 
rozdílem v těchto přístupech je délka času pro vytváření hodnoty. Tradiční přístupy 
se zaměřují na současné dodávky současným zákazníkům a jejich zlepšení. Což 
vyvolává krátkodobé vytváření hodnoty. Přístup BSC zařazuje inovační procesy a díky 
zcela novým výrobkům a službám se zaměřuje na současné, ale i budoucí zákazníky. 
Vytváří tak dlouhodobé hodnoty. [9]  
Ziskovost zákazníků
Získávání nových 
zákazníků
Udržení zákazníků
Spokojenost zákazníků
Podíl na trhu
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Obrázek 6 značí hodnotový řetězec interních podnikových procesů od zjištění 
potřeby zákazníka po uspokojení jeho potřeb. Je zde možné vidět zařazení výše 
zmíněného inovačního procesu, který se skládá z návrhu a dále vývoje produktu.  
 
Obrázek 6: Interní procesní perspektiva (vlastní zpracování dle [9] ) 
Inovační proces je velmi důležitá část interní procesní perspektivy. Podnik 
nejprve identifikuje tržní segmenty, které chce v budoucnu uspokojit svými výrobky 
a službami a poté takové výrobky a služby navrhne a vyvine. I provozní proces je velmi 
důležitý z hlediska zjistitelnosti výše nákladů, jakosti, času a výkonnosti. Poprodejním 
servisem je poté možné zjistit nedostatky, které se objevují po dodání výrobku nebo 
služby zákazníkovi. [9]  
2.4.4  Perspektiva učení se a růstu 
Poslední perspektiva BSC se zabývá podnikovou infrastrukturou nutnou 
k vytvoření dlouhodobého růstu a zdokonalení. Předchozí perspektivy obvykle odhalí 
velké rozdíly mezi současnými schopnostmi lidí, systémů a procedur. Kvůli potřebě 
zvyšovat výkonnost podniku je proto nutné investovat do rekvalifikace zaměstnanců, 
zlepšit informační technologie a systémy, zdokonalit podnikové procedury 
a každodenní postupy. Měřítka v zákaznické perspektivě jsou velmi podobná i pro tuto 
perspektivu, nyní se však nejedná o zákazníky, ale o zaměstnance podniku. Jsou 
založená na jejich spokojenosti, loajalitě, výcviku a dovednostem a to společně 
se specifickými hybnými silami. Například posuzování spojení motivačních faktorů 
zaměstnanců s faktory úspěchu celého podniku. [9]   
Zjištění 
potřeby 
zákazníka
Uspokojení 
potřeby 
zákazníka
Návrh Vývoj Výroba Dodání Servis
ProvozInovace
Doba uvedení na trh Distribuční řetězec
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2.5  Benchmarking 
Posledním zmíněným modelem pro hodnocení výkonnosti podniku 
je Benchmarking. Jedná se o nejčastěji doporučovanou metodu pro měření výkonnosti 
konkurence. Abychom mohli porovnat jednu společnost s konkurencí, je nutné znát 
výsledky obou společností, což může být někdy problém. Každá společnost si chrání 
svá obchodní tajemství. V některých případech je proto Benchmarking považován 
za špionáž. Pravděpodobně není zapotřebí zdůrazňovat, že získávání informací 
o konkurenci podniku musí být v souladu s etikou. [2]  
2.5.1  Definice pojmu a význam 
Benchmarking byl poprvé použit v praxi na začátku 20. století, když Henry Ford 
zavedl ve své firmě pásovou výrobu. A to po návštěvě jatek, kde tento způsob viděl. 
Se začátky benchmarkingu je spojována také firma Xerox. Proto se často tento pojem 
definuje, podle tehdejšího vrcholového manažera D. Kearnse. Ten říká, 
že benchmarking je „nepřetržitý proces měření výrobků, služeb a praktik s těmi, kteří 
jsou uznáni jako konkurenti nebo vedoucí firmy v odvětví“. Vzhledem k současnému 
vývoji se však zdá definice jako nedokonalá. Dnešní definice charakterizuje 
benchmarking jako „nepřetržitý a systematický proces porovnávání a měření produktů, 
procesů a metod vlastní organizace s těmi, kdo byli uznáni jako vhodní pro toto měření 
za účelem definovat cíle zlepšování vlastních aktivit“. [2] ,[7]  
Výše zmíněná současné definice zdůrazňuje, že benchmarking musí být 
považován za trvalou součást strategického managementu. Nejde určit konkurenční 
podnik pouze na základě odhadu, ale konstatování musí být podloženo vhodně 
stanovenými ukazateli. A dále musí být chápán jako velmi účinný nástroj učení se. [2]  
Cílem benchmarkingu je podpořit identifikaci nejlepších řešení a snažit se podle 
nich řídit. A to tak, že společnost bude porovnávat výrobky, služby, procesy nebo 
finanční ukazatele podniku s nejlepšími firmami v daném oboru a optimalizovat tak 
vlastní společnost. [7]  
Benchmarking se však v ČR příliš neujal. Důvodem může být: 
 tendence nadhodnocování vlastních výsledků; 
 přístup, že je nečestné napodobovat a přivlastňovat si výsledky jiných; 
 malá motivace ke zdokonalování vlastní společnosti; 
 odmítání informací mimo podnik; 
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 odpor managementu přiznat svoje vlastní nedostatky; 
 špatná dostupnost relevantních informací o konkurenci; 
 nedostatek odborné literatury v češtině; 
 milná domněnka, že metoda je vhodná pouze pro velké organizace. [1] ,[11]  
2.5.2  Typy benchmarkingu 
Podle předmětu, který metoda zkoumá, se benchmarking člení: 
 Výkonový – Je zaměřen na přímé porovnání a měření různých výkonových 
parametrů, které lze často srovnávat i s výkonností přímých konkurentů na trhu. 
Tento přístup je uplatňován například mezi různými výrobci stejných produktů. 
Jedná se o nejnáročnější typ, který vyžaduje i značnou důvěru všech organizací, 
které jsou do procesu zahrnuty.  
 Funkcionální – V tomto typu benchmarkingu je srovnáváno několik nebo 
i jediná funkce vybraných organizací a je rozšířen v oblasti služeb 
a v neziskovém sektoru. Například porovnání bezpečnostní garancí v leteckém 
provozu, rozsah poprodejních služeb obchodních řetězců aj.  
 Procesní – Neboli také generický, je souborem aktivit, kde je centrem 
pozornosti porovnávání a měření konkrétního procesu společnosti. Tento typ 
může být použit vůči společnosti, která není přímým konkurentem, ale podobné 
procesy zabezpečuje.  [2] ,[11]  
 
Benchmarking je možné dále členit podle toho, kde je uskutečňován: 
 Interní – Je uskutečňován v rámci jedné společnosti mezi různými 
organizačními jednotkami, např. divizemi, fakultami, které zabezpečují stejné, 
nebo podobné výrobky, procesy či funkce. Nevýhodou je nemožnost 
porovnávání v malých a středních podnicích, kde je pravděpodobnost 
vykonávání stejných nebo podobných aktivit mizivá. Naopak výhodou 
je provedení praktického benchmarkingu ve vlastní organizaci, kde nejsou 
bariéry v oblasti dostatečných a kvalitních informací.  
 Externí – Jedná se o typ, kdy partnerem pro srovnání je jiná společnost. Lze 
tedy provádět i u malých a středních organizací. Někdy může být problémem 
vyhledat vhodného externího partnera pro srovnání. [2] ,[11]  
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Na Obrázku 7 je možné vidět typy benchmarkingu, jak podle předmětu 
zkoumání, tak podle místa uskutečňování a jejich vzájemnou souvislost. 
 
 
Obrázek 7: Typy benchmarkingu (vlastní zpracování dle [11] ) 
2.5.3  Fáze benchmarkingu 
Proces benchmarkingu je členěn na základních 5 fází – iniciační, plánovací, 
analytická, integrační a realizační. Každá z fází musí být řízena řešitelským týmem, 
za který je zodpovědný garant. U iniciační fáze je garantem ředitel organizace, 
u plánovací a analytické fáze je to vedoucí týmu benchmarkingu. U integrační fáze 
je to opět ředitel organizace a u realizační fáze má zodpovědnost vedoucí týmu 
zlepšování. [1] ,[11]  
Na Obrázku 8 je možné vidět jednotlivé fáze benchmarkingu a jejich návaznost 
v pětifázovém modelu.  
Benchmarking
Procesní
ExterníInterní
VýkonovýFunkcionální
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Obrázek 8: Pětifázový model benchmarkingu (vlastní zpracování dle [11] ) 
1. Fáze – Iniciační 
V první etapě vrcholové vedení o benchmarkingu teprve uvažuje. Je proto nutné, 
aby si vedení firmy určilo své priority a taktiku pro uplatňování strategických záměrů. 
Pokud zjistí, že změny ve vlastní organizaci jsou pro ně užitečné, nebo dokonce 
nezbytné, vyberou vhodnou politiku benchmarkingu. [11]  
2. Fáze – Plánovací 
Prvním krokem druhé etapy je výběr objektu pro benchmarking. Dále je nutné 
sestavit a jmenovat tým lidí, který projde speciálním výcvikem, a na základě jehož 
si osvojí všechny potřebné přístupy, metody a nástroje, které jsou nezbytné pro úspěšné 
provedení benchmarkingu. Podle zvolených kritérií poté tým provede hodnocení 
výkonnosti vlastní organizace, zvolí si partnera na porovnání a dohodne se na postupech 
a formách sběru dat od zvoleného partnera. Vše se začlení do textu formální smlouvy, 
kterou pověření zástupci všech partnerských organizací musí uzavřít. Nakonec 
se provede sběr dat o výkonnosti partnera. [11]  
3. Fáze – Analytická 
Pro třetí fázi je typické podrobné zpracování a vyhodnocení dat o vlastní 
výkonnosti, nebo výkonnosti partnerů. Sestavený realizační tým určí rozdíly v této 
zjištěné výkonnosti a nalezne nejvážnější příčiny těchto rozdílů. [11]  
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Plánovací
Analytická
Integrační
Realizační
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4. Fáze – Integrační 
Konečné řešení týmu by mělo být pro vedení společnosti impulsem k jejich 
prodiskutování a rozhodování o tom, co ve vlastní společnosti dělat dál, tzn. navrhnout 
cíle vlastního zlepšování na základě výsledků analytické fáze. [11]  
5. Fáze – Realizační 
Stanovení cíle pro zlepšení, který určilo vedení v integrační fázi, je zadáno týmu 
zlepšování, který efektivně a účinně zavede do praxe taková opatření, která odstraní 
dříve zjištěné rozdíly ve výkonnosti a posílí tak konkurenceschopnost společnosti. [11]   
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3 Analýza současného stavu podniku 
Obsahem této kapitoly je uvedení základních údajů o vybraném podniku 
Měšťanský pivovar v Poličce, a. s. a provedení finanční analýzy, metodou horizontální 
a vertikální analýzy. 
3.1  Základní údaje o společnosti 
Tato podkapitola byla zpracována z veřejně dostupných údajů na Obchodním 
rejstříku a Sbírce listin Ministerstva spravedlnosti České republiky [12] . 
 
Název firmy:   Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. 
Právní forma:  akciová společnost 
Sídlo společnosti:  Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14 
Identifikační číslo:  601 12 344 
Základní kapitál:  8 064 000 Kč 
Akcie:    na jméno, různé jmenovité hodnoty 
Datum zápisu do OR: 4. 2. 1994 
Spisová značka:  B 1057 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 
Předmět podnikání:  pivovarnictví a sladovnictví 
    hostinská činnost 
    výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
     živnostenského zákona 
silniční motorová doprava 
Podíl na ZK:   Hotel pivovar, s.r.o. (100 %) od 1. 1. 2005 
    Pivobar, s.r.o. (100 %) od 1. 1. 2005 
    Pivo servis Polička, s.r.o. (100 %) od 1. 1. 2005 
Statutární ředitel:  Ing. Karel Witz (akciová společnost je přímo řízená 
statutárním ředitelem) 
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3.2  Charakteristika společnosti 
Tato podkapitola byla vypracována na základě poskytnutých informací při 
konzultacích s předsedou představenstva společnosti Měšťanského pivovaru v Poličce, 
a. s. Ing. Karlem Witzem.  
Měšťanský pivovar Polička, a. s. se nachází ve stejnojmenném městě Polička již 
od roku 1517. Pivo se zde vařilo střídavě po právovárečných domech. Každé 2 týdny 
se vaření přestěhovalo do sousedního domu. Na každý právovárečný dům vycházelo 
hotové pivo jednou za 2 týdny. V roce 1771 vznikla v domě č. p. 18 společná varna. 
Později vedle tohoto domu, v domě č. p. 15, vznikla sladovna. Třetí areál pivovaru byl 
vybudován v letech 1864 - 1865 a v průběhu let se na něm prováděly mnohé opravy, 
přestavby, vylepšení, a od roku 1948 do roku 1989 se také měnili majitelé. Pivovar 
je v dnešní podobě s předsedou představenstva Ing. Karlem Witzem od roku 1994, kdy 
byl vrácen potomkům původních právovárečných měšťanů. Od této doby získal pivovar 
mnohá ocenění. Mezi významná patří Zlatá pivní pečeť pro 10° výčepní světlé pivo 
Hradební, kterou dostal v roce 1998 a další cenu Pivovar století, jež obdržel v roce 2000 
od sdružení přátel piva. Zlatou pivní pečeť dostal pivovar též v roce 2011 a v roce 2012 
za speciální černé pivo Eliška. V posledních letech byl podnik oceněn ještě mnohokrát. 
Poličské pivo je možné zakoupit i ve větších městech, jako je Praha a Brno, kde je ale 
podstatně dražší, což způsobuje cena za dopravu. Prodej piva se v budově 
pivovaru uskutečňuje 24 hodin denně. Pivovar se pyšní skutečností, že „nikomu nic 
nedluží“, tzn., že nemá žádný úvěr. Provoz a investice jsou financovány pouze 
z vydělaných peněz. 
Historie podniku 
V roce 1517 bylo rozhodnuto sněmem zemského Království českého o udělení 
várečného práva 113 měšťanským domům uvnitř hradeb královského věnného města 
Polička. Poslední takový dům byl postaven v roce 1865. V roce 1850 vnikly pozemkové 
knihy se zápisem práva várečného u jednotlivých 113 domů v Poličce. Bylo zapsáno to, 
co zde bylo od roku 1517. V roce 1909 byla firma zapsána pod názvem Měšťanský 
pivovar v Poličce v rejstříku Krajského obchodního soudu v Pardubicích. Majitelem 
pivovaru bylo od roku 1517 Právovárečné měšťanstvo v Poličce, sdružení fyzických 
osob. V roce 1948 vyhláškou ministerstva výživy o znárodnění některých průmyslových 
a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském, byl Měšťanský pivovar 
v Poličce znárodněn. Zpočátku byl spravován Místním národním výborem v Poličce, 
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který spravoval pivovar jako svůj komunální podnik. Na začátku 50. let byl pivovar 
převzat pod firmu Pivovary a sladovny Praha a po nějaké době byl začleněn do podniku 
Východočeské pivovary Hradec Králové. V roce 1994 získali pivovar zpět potomci 
původních právovárečných měšťanů, kteří majetek firmy vložili do akciové společnosti. 
Akcie byly vydány v listinné podobě na jméno. Ředitelem pivovaru a předsedou 
představenstva byl Ing. Karel Witz. Členové představenstva byli Jolana Jedličková 
a Ing. František Dudek. Určitý malý podíl v této společnosti má i město Polička. 
Od poloviny 90. let noví majitelé vytříbili kvalitu piva, až na dnešní vysokou úroveň. 
Úspěšná se stala i propagace značky, a proto Sdružení přátel piva udělilo Měšťanskému 
pivovaru v Poličce ocenění Pivovar století. Hodnotitelé udílející cenu ocenili hlavně 
obchodní úspěch pivovaru, který byl koncem 80. let určen k likvidaci. 
Pivovar vyrábí pivo původní technologií podle receptu původního sládka 
Františka Bittnera. K výrobě používá vodu z vlastních studní vyhloubených u pivovaru 
v roce 1906 a kvalitní ječmenný slad. Pivo vzniká kvašením a zráním studenou cestou 
ve spilkách a ležáckých sklepích umístěných v opukovém masivu, kde stálá teplota 
a vlhkost vytvářejí individuální charakter poličského piva.  
Výrobkem pivovaru je desetistupňové pivo (světlé a tmavé) pod označením 
Hradební, jedenáctistupňové pivo Otakar a dvanáctistupňové pivo Záviš. Otakar a Záviš 
se vyrábí i jako kvasnicové. Třináctistupňové pivo Eliška je poměrně nové a speciální, 
protože se vaří pouze třikrát za rok. Pivo se stáčí do sudů o objemu 10, 15, 30 a 50 litrů 
a před plněním se průtokově pasteruje na rozdíl od plnění do lahví o objemu 0,5 litrů, 
kdy se před naplněním pivo nepasteruje, upravuje se pouze mikrobiálním filtrem.  
 
3.3  Organizační schéma společnosti 
Měšťanský pivovar v Poličce je akciová společnost, jejímž hlavním vedením 
je správní rada společnosti. Ta určuje statutárního ředitele společnosti, který za ni jedná 
a je odpovědný za chod podniku. Organizační schéma společnosti Měšťanský pivovar 
v Poličce, a. s. (dále jen Měšťanský pivovar v Poličce) je možné vidět přehledně 
na následujícím Obrázku 9. 
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Obrázek 9: Organizační schéma společnosti (Vlastní zpracování) 
3.4  Finanční analýza 
Již výše v kapitole 2.2 bylo uvedeno, že k finanční analýze se používají data 
z podnikového účetnictví, která jsou dobře dostupná. Jedná se o data z účetních výkazů 
podniku - rozvahy, výkazu zisku a ztráty, cash flow a přílohy k účetní závěrce. Metody 
využívající se k tvorbě finanční analýzy lze vidět na Obrázku 1. V této kapitole budou 
blíže charakterizovány a prakticky provedeny pouze dvě z nich. A to horizontální 
a vertikální analýza. 
 Horizontální analýza 3.4.1 
V horizontální analýze se sleduje vývoj jednotlivých položek výkazů v čase, 
ve vztahu k nějakému minulému účetnímu období. Zjišťuje se tedy, o kolik procent 
se jednotlivé položky změnily oproti minulosti. A to buď porovnáním po sobě jdoucích 
období, nebo několika účetních období.  [3] ,[5] ,[13]  
Horizontální analýza se vypočítá podle následujícího vzorce: 
∆ 𝑿𝒕,𝒕−𝟏 =  
𝑿𝒕− 𝑿𝒕−𝟏
𝑿𝒕−𝟏
,     (1) 
kde Xt je položka účetního výkazu v daném období a Xt-1 je tatáž položka 
účetního výkazu v předchozím období [13] . Chceme-li tedy vypočítat procentuální 
změnu například dlouhodobého majetku mezi roky 2015 a 2016, vezmeme z rozvahy 
podniku hodnotu dlouhodobého majetku za rok 2016, odečteme hodnotu dlouhodobého 
majetku v roce 2015 a to celé vydělíme hodnotou dlouhodobého majetku v roce 2015. 
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 Vertikální analýza 3.4.2 
Vertikální analýza sleduje složení položek v daném období. Jejím cílem je určit 
podíl jednotlivých složek aktiv na celkových aktivech, podíl jednotlivých složek pasiv 
na celkových pasivech a podíl jednotlivých položek výsledovky na tržbách. [5] ,[13]  
Vertikální analýza se vypočítá podle následujícího vzorce: 
𝒑𝒕 =  
𝑿𝒊
∑ 𝑿𝒊
𝒏
𝒊=𝟏
,       (2) 
kde Xi je položka účetního výkazu v daném období a ∑ 𝑋𝑖𝑛𝑖=1  je suma celkových 
položek [13] . Chceme-li tedy vypočítat podíl například dlouhodobého majetku 
na celkových aktivech, vypočítáme ho jako hodnotu dlouhodobého majetku za dané 
období děleno sumou aktiv za dané období. 
 Horizontální a vertikální analýza aktiv 3.4.3 
V této kapitole bude zhodnocena horizontální a vertikální analýza aktiv podniku. 
Celkové výsledky analýz je možné vidět v příloze této práce. 
Celková aktiva 
Podle horizontální analýzy byla nejmenší změna celkových aktiv v roce 
2010/2011 a to 6,65 %. Kladná hodnota znamená, že celková aktiva v roce 2011 byla 
větší, než v roce 2010. Oproti tomu největší změna byla v roce 2012/2013 
a to 26,33 %. Ta byla způsobena růstem oběžných aktiv. V roce 2011/2012 a 2013/2014 
byla změna srovnatelná a to kolem 13 %.  
Největší podíl na celkových aktivech má podle vertikální analýzy dlouhodobý 
majetek. Jeho největší hodnota byla v roce 2012, kdy dosáhl podílu 81,71 %. To bylo 
vyrovnáno poklesem podílu oběžných aktiv, která dosáhla nejnižší hodnoty 
18,24 %. Úplně zanedbatelný podíl pak tvoří časové rozlišení s nejvyšším podílem 
v roce 2011 a to 0,08 %. 
Dlouhodobý majetek 
Horizontální analýza ukazuje, že dlouhodobý nehmotný majetek společnosti byl 
nulový až do roku 2013, kdy se oproti roku 2012 zvýšil o 68 tis. Kč a to konkrétně 
u položky software. Dlouhodobý hmotný majetek byl za sledované období, co se týče 
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růstu téměř vyrovnaný. Až na rok 2012/2013, kdy byl růst majetku několikanásobně 
menší, než v dalších letech. Dlouhodobý finanční majetek ve sledovaném období 
od roku 2010 do roku 2014 každoročně mírně vzrostl. 
Podle vertikální analýzy představuje největší podíl na celkových aktivech 
u dlouhodobého majetku dlouhodobý hmotný majetek. Největší hodnoty dosáhl v roce 
2012 a to 79,56 %. Zatímco v následujících dvou letech sledovaného období dosáhl 
pouze cca 64 %. Což bylo způsobeno růstem podílu oběžných aktiv. Největší podíl 
dlouhodobého hmotného majetku tvoří stavby a dále samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí. Dlouhodobý nehmotný majetek představuje, podle vertikální analýzy, 
velmi malý podíl a to zpočátku sledovaného období 0 %, který se v roce 2013 navýšil 
na 0,05 % a to u položky software. Dlouhodobý finanční majetek tvoří podle vertikální 
analýzy ve sledovaném období kolem 2 %.  
Oběžná aktiva 
Horizontální analýza ukazuje, že zásoby společnosti jsou kolísavé. Zatímco 
v roce 2010/2011 a 2013/2014 dosahuje změna záporné hodnoty, tak v roce 2011/2012 
a 2012/2013 dosahuje kladných hodnot. V roce 2010 byly tedy zásoby společnosti větší, 
než v roce 2011. Kladné hodnoty v roce 2011/2012 znamenají, že v roce 2011 měl 
podnik hodnoty zásob menší, než v roce 2012. Z rozvahy je možné zjistit, že společnost 
nemá dlouhodobé pohledávky. Krátkodobé pohledávky byly ve sledovaném období 
kolísavé. Horizontální analýza ukazuje, že nárůst v roce 2011 byl o 83,84 % oproti roku 
2010. Vysoký nárůst je v roce 2013. Oproti roku 2012 je to nárůst o 162,78 %. 
Krátkodobý finanční majetek v letech 2011 a 2012, oproti roku 2010 klesal. Což 
dokazuje záporné znaménko u těchto hodnot. Poté společnost zaznamenala skokový 
nárůst. V roce 2013 měla krátkodobý finanční majetek oproti roku 2012 větší o 
441,26 %. V dalším roce majetek stále rostl, ale nárůst již nebyl tak skokový (65,99 %). 
Dle rozvahy se jedná spíše o peníze na běžném účtu. 
Zásoby podle vertikální analýzy tvoří největší položku oběžných aktiv. Nejnižší 
hodnotu na celkových aktivech měly v roce 2011 a to 9,85 %. V dalších letech 
sledovaného období byla vždy přesažena hranice 10 % a v roce 2013 byla hodnota 
dokonce 15,04 %. Z rozvahy je možné zjistit, že společnost nemá dlouhodobé 
pohledávky. Třetí část oběžných aktiv tvoří krátkodobé pohledávky. Podle vertikální 
analýzy je největší podíl na celkových aktivech v roce 2013 a to 5,50 %. Zatímco v roce 
2010 a 2012 se pohybovaly hodnoty kolem 2 %. Ve zbylých rocích 2011 a 2014 byly 
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kolem 4 %. Krátkodobý finanční majetek je podle vertikální analýzy ve sledovaném 
období dosti kolísavý. Zatímco v roce 2012 dosahoval nejmenší hodnoty a to 3,02 %, 
v roce 2014 dosahoval největší hodnoty 18,87 %. Za sledované období tvořil 
krátkodobý finanční majetek převážně druhou největší položku oběžných aktiv. 
Ale právě v roce své nejvyšší hodnoty se přesunul na první místo díky výraznému růstu 
a zároveň poklesu hodnoty zásob. 
Časové rozlišení 
Z hlediska časového rozlišení se jedná o náklady příštích období. Podle rozvahy 
bylo v letech 2010 až 2012 téměř vyrovnané. V roce 2014 byly největší a v roce 2013 
klesly na nejnižší hodnotu. 
Jak již bylo výše zmíněno, časové rozlišení tvoří velmi zanedbatelnou položku. 
Ve sledovaném období podle vertikální analýzy dosahovalo hodnoty 
od 0,03 % do 0,08 % na celkových aktivech. 
 Horizontální a vertikální analýza zdrojů 3.4.4 
V této kapitole bude zhodnocena horizontální a vertikální analýza zdrojů pasiv 
podniku. Celkové výsledky analýz je možné vidět v příloze této práce. 
Celková pasiva 
Horizontální analýza pasiv ukazuje kolísavost ve sledovaném období. Hodnoty 
jsou stejné, jako u horizontální analýzy aktiv. Platí totiž základní bilanční rovnice, která 
říká, že se aktiva rovnají pasivu. 
Podle vertikální analýzy má největší podíl na celkových pasivech vlastní kapitál 
a to celkem značný. Nejmenší podíl byl v roce 2013 a to 71,49 %. Největší pak v roce 
2011 a to 83,80 %. Poklesy v posledních třech letech sledovaného období byly 
vyrovnány nárůstem cizích zdrojů. Časové rozlišení má nulový podíl. 
Vlastní kapitál 
Základní kapitál podle rozvahy nebyl ve sledovaném období ani snižován, 
ani navyšován. Horizontální analýza tedy ukazuje nulovou změnu. Podle rozvahy 
společnosti měly kapitálové fondy ve sledovaném období rostoucí tendenci. Jak ukazuje 
horizontální analýza, největší nárůst hodnot byl v roce 2011, kdy podnik zvýšil hodnotu 
kapitálových fondů oproti roku 2010 o 59,75 %. Podle rozvahy společnosti měly 
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rezervní fondy v prvních čtyřech analyzovaných letech stejnou hodnotu. Horizontální 
analýza ukazuje v posledním sledovaném roce pokles o 100 %. Fondy měly tedy 
na konci roku 2014 nulovou hodnotu. Horizontální analýza ukazuje, že výsledek 
hospodaření minulých let každý analyzovaný rok roste. Z výsledku hospodaření 
běžných období je možné vidět, že společnost v roce 2010 převedla všechen svůj 
výsledek hospodaření za běžné období do výsledku hospodaření minulých let. 
Konkrétně pak do položky nerozdělený zisk minulých lech. V dalších letech 
sledovaného období též většinu VH daného roku převedla do nerozděleného zisku. 
V prvním roce analyzovaného období tedy neinvestovala, ale v dalších letech již ano. 
Výsledek hospodaření běžného období je v analyzovaných letech rostoucí s výjimkou 
roku 2011, kdy klesl oproti předchozímu roku o 11,14 %. Velký nárůst zaznamenal 
VH v roce 2013, kdy vzrostl oproti roku 2012 o 98,42 %, což ukazuje horizontální 
analýza - relativní změna. Naproti tomu horizontální analýza – absolutní změna 
ukazuje, že největší nárůst byl v roce 2014, oproti roku 2013 a to o 9 510 tis. Kč. 
Podle horizontální analýzy se základní kapitál nemění a zůstává stále stejný. 
Podle vertikální analýzy však změnou prochází a to poklesem. Zatímco v roce 2010 byl 
podíl na celkových pasivech 8,17 %, v roce 2014 byl 4,71 %. Vertikální analýza 
ukazuje, že kapitálové fondy mají nejmenší podíl na celkových pasivech z vlastního 
kapitálu. Podíl má rostoucí tendenci. Zatímco v roce 2010 byl 0,65 %, v roce 2014 byl 
1,22 %. Rezervní fondy mají podle vertikální analýzy celkem malý podíl na celkových 
pasivech a je ve sledovaném období klesající. Zatímco v roce 2010 byl 1,63 % a v roce 
2014 klesl až na nulu. Jak již ukázala horizontální analýza, firmy si ukládá zisky 
běžného období do výsledků hospodaření minulých let. Vertikální analýza ukazuje, 
že v roce 2011 tvořil výsledek hospodaření minulých let 68,61 % celkových pasiv. 
Nejmenší byl podíl v roce 2013 a to 54,75 %. Výsledek hospodaření běžného roku, 
podle vertikální analýzy, z pohledu podílu na celkových pasivech, se měnil. Zatímco 
na začátku sledovaného období v roce 2010 byl 6,03 %, v dalších dvou letech klesl 
kolem 5 % a v roce 2013 vzrostl na 9,16 % a v roce 2014 narostl až na 13,61 %. 
Cizí zdroje a časové rozlišení 
Horizontální analýza ukazuje, že společnost nemá ve sledovaném období 
rezervy. Podle rozvahy společnosti je možné říci, že dlouhodobé závazky mají 
ve sledovaném období rostoucí tendenci. Dokazuje to i horizontální analýza, kdy jsou 
změny hodnot dlouhodobých závazků kladné. Závazky ve sledovaném období rostou 
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každým rokem o větší hodnotu, až na poslední rok. V roce 2014 vzrostla hodnota 
závazku oproti předchozímu roku o 10,64 %. Oproti tomu v roce 2013 byla hodnota 
o 15,49 % vyšší, než v roce 2012. Jedná se o dlouhodobé závazky především položky 
odložený daňový závazek. Rozvaha společnosti ukazuje, že krátkodobé závazky 
společnosti ve sledovaném období stále rostly, až na poslední rok, kdy mírně klesly. 
To dokazuje i horizontální analýza. Zde je také možné vidět větší nárůst v roce 
2013 oproti roku 2012 o 83,92 %. Zatímco v roce 2014 byl zaznamenaný pokles oproti 
roku 2013 o 2,69 %. Z rozvahy společnosti a tedy i horizontální analýzy je patrné, 
že společnost nemá žádné bankovní úvěry. A nemá ani časové rozlišení pasiv. 
Dlouhodobé závazky mají podle vertikální analýzy v prvních třech letech 
sledovaného období mírně rostoucí hodnotu podílu na celkových pasivech. V dalších 
letech naopak mírně klesají. S podílem kolem cca 2 % však tvoří velmi malou část 
celkových pasiv. Krátkodobé závazky mají podle vertikální analýzy větší podíl 
na celkových pasivech, než je tomu u dlouhodobých závazků.  
 Horizontální a vertikální analýza VZZ 3.4.5 
V této kapitole bude zhodnocena horizontální a vertikální analýza výkazu zisku 
a ztráty (dále VZZ). Celkové výsledky analýz je možné vidět v příloze této práce. 
Obchodní marže 
Horizontální analýza ukazuje, že obchodní marže v roce 2012 oproti roku 
2011 vzrostla o 11,98 %. V ostatních letech sledovaného období pak klesala. Nejméně 
klesla v roce 2013 oproti roku 2012 a to o 1,10 %. Nejvíce pak v roce 2014 oproti roku 
2013 a to o 14,14 %. 
Podle vertikální analýzy je podíl obchodní marže z hlediska celkových tržeb 
firmy celkem malý. Největší je v roce 2010 a to 1,15 % a v dalších letech má klesající 
průběh až do posledního sledovaného roku 2014, kdy dosáhl podíl hodnoty 0,60 %. 
Přidaná hodnota 
Podle výkazu zisku a ztráty byla přidaná hodnota ve sledované období nejnižší 
v roce 2010 a nejvyšší v roce 2014. Ve sledovaném období měla rostoucí tendenci. 
Horizontální analýza pak ukazuje, že nejméně přidaná hodnota vzrostla v roce 
2011 a to o 5,19 % oproti roku 2010. Nejvíce pak vzrostla v roce 2013 oproti roku 
2012 a to o 76,63 %. 
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Podle vertikální analýzy je podíl přidané hodnoty na celkových tržbách 
největším podílem. V prvních třech letech byla vcelku vyrovnaná a to okolo hodnoty 
22 %. Ve čtvrtém roce vzrostl na 29,6 % a poslední rok vzrostl ještě na 36,16 %. 
Osobní náklady 
Horizontální analýza ukazuje, že osobní náklady v roce 2011 klesly oproti roku 
2010 o 0,17 %. V dalším sledovaném období naopak rostly. Nejvíce v roce 2013, 
kdy vzrostly oproti roku 2012 o 63 %. 
Podle vertikální analýzy jsou osobní náklady podílem na celkových tržbách 
společnosti od 5,03 % do 8,04 %. 
Daně a poplatky 
Daně a poplatky podle horizontální analýzy ve sledovaném období rostly, 
až na poslední rok 2014, kdy klesly oproti předchozímu roku o 86,20 %. Největší nárůst 
byl v roce 2013, kdy daně a poplatky vzrostly oproti roku 2012 o 573,39 %. 
Vertikální analýza ukazuje ve sledovaném období velmi malý podíl 
na celkových tržbách podniku (od 0,26 % do 0,76 %) až na rok 2013, kdy tento podíl 
vzrostl na 4,02 %. 
Odpisy 
Výkaz zisku a ztráty ukazuje, že odpisy ve sledovaném období převážně rostly, 
až na rok 2012, kdy mírně poklesly o 3,56 % oproti roku 2011. Následující rok však 
pokračovaly v růstu a to o 24,15 %. 
Podíl odpisů dlouhodobého majetku na celkových tržbách podniku je podle 
vertikální analýzy kolísavý. Od nejnižší hodnoty v roce 2013 a to 7,35 % po nejvyšší 
hodnotu v roce 2011 a to 9,63 %. 
Provozní výsledek hospodaření 
Podle horizontální analýzy měl provozní výsledek hospodaření rostoucí 
tendenci, až na rok 2011, kdy zaznamenal mírný pokles o 10,67 %. Největší nárůst měl 
v roce 2013, kdy oproti předchozímu roku vzrostl o 92,60 %. 
Vertikální analýza ukazuje, že provozní výsledek hospodaření byl za sledované 
období kolísavý. Zatímco v roce 2010 dosahoval hodnoty 8,59 % na celkových tržbách 
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podniku, v roce 2011 byl 7,19 %. V dalším roce mírně vzrostl na 7,64 %. V roce 
2013 byl 11,47 % a v roce 2014 byl největší a to 18,91 %.  
Finanční výsledek hospodaření 
Finanční výsledek hospodaření podle horizontální analýzy byl ve sledovaném 
období rostoucí, až na rok 2013, kdy mírně poklesl o 4,31 % oproti předchozímu roku. 
Nejvíce vzrostl v roce 2014 oproti roku 2013 a to o 13,27 %.  
Podle vertikální analýzy je podíl finančního výsledku hospodaření na celkových 
tržbách společnosti celkem malý. A to od hodnoty 0,27 % do hodnoty 0,42 %. 
Výsledek hospodaření za účetní období 
Podle horizontální analýzy byl výsledek hospodaření za běžné období, 
s výjimkou roku 2011, rostoucí. Co se týče konkrétních čísel, ta byla popsána již 
v horizontální analýze pasiv, jelikož pocházejí z VZZ. 
Podíl výsledku hospodaření za účetní období na tržbách společnosti byl podle 
vertikální analýzy v prvním sledovaném období 6,48 %. Poté klesl 
na 5,40 % a v následujícím roce mírně vzrostl na 5,80 %. V roce 2013 vzrostl více 
a to na 8,97 %. A v posledním roce vzrostl podíl na nejvyšší hodnotu a to 14,98 %. 
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4 Benchmarking 
Jak si na tom stojí podnik sám o sobě prostřednictvím výkazů, bylo již rozebráno 
pomocí finanční analýzy, metodou horizontální a vertikální analýzy. Nyní je zapotřební 
porovnat vybrané hodnoty podniku s vybranými konkurenčními podniky. Nejprve 
je tedy zapotřebí stanovit kritéria pro výběr konkurenčních podniků. 
4.1 Kritéria srovnávaných podniků 
Podniky pro srovnání musely splňovat podmínku, že jsou malým nezávislým 
pivovarem. Ten definuje zákon o spotřebních daních takto:  
„Malým nezávislým pivovarem je pivovar, jehož roční výroba piva včetně piva 
vyrobeného v licenci, není větší než 200 000 hl a splňuje tyto podmínky: 
 není právně ani hospodářsky závislý na jiném pivovaru; 
 nadzemní ani podzemní provozní a skladovací prostory nejsou 
technologicky, či jinak propojeny s prostorami jiného pivovaru “ [20] . 
Jednou z výhod malého nezávislého pivovaru je snížená sazba pro výpočet daně 
z piva.  Výše uvedený zákon o spotřební dani uvádí základní sazbu a sníženou sazbu 
pro daň z piva pro malé nezávislé pivovary v § 85 odst. 1. Sníženou sazbu je možné 
vidět v následující Tabulce 1. 
Tabulka 1: Sazba daně z piva (Vlastní zpracování na základě [20] ) 
Velikostní skupina podle výroby v hl ročně 
Snížené sazby daně pro 
malé nezávislé pivovary 
v Kč 
do 10 000 16,00 
od 10 000 do 50 000 19,20 
od 50 000 do 100 000 22,40 
od 100 000 do 150 000 25,60 
od 150 000 do 200 000 28,80 
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Sazba daně z piva v Kč/hl se vypočítá z každého celého hmotnostního procenta 
extraktu původní mladiny (EPM). Měšťanský pivovar v Poličce je zařazen 
do 4. velikostní skupiny (od 100 000 hl do 150 000 hl) od roku 2013, kdy měl podnik 
roční výstav 102 000 hl. Přitom o rok dříve dosahoval výstavu pouze 82 000 hl. Snížená 
sazba daně pro podnik je tedy 25,60 Kč/hl. Oproti základní sazbě daně, což je 32 Kč/hl, 
je tedy úspora na dani 20 %.  
Podnik vyrábí piva s 10 %, 11 %, 12 % a příležitostně 13 % EPM. Pokud tedy 
tyto hodnoty vynásobíme sníženou sazbou daně, dostaneme spotřební daň 
v Kč na hektolitr. V Tabulce 2 je pak také možné vidět, jaká je úspora na dani z piva při 
užití snížené sazby daně oproti základní sazbě daně.  
Tabulka 2: Úspora na dani (Vlastní zpracování) 
EPM 
v % 
Snížená sazba daně 
v Kč/hl 
Spotřební daň 
v Kč/hl 
Úspora na dani 
v Kč/hl 
10 
25,60 
256,00 64,00 
11 281,60 70,40 
12 307,20 76,80 
13 332,80 83,20 
 
Dalším kritériem pro výběr podniku pro srovnání byl roční výstav podniků, což 
je možné vidět v následující Tabulce 3. Jako podniky pro srovnání s Měšťanským 
pivovarem v Poličce, a. s. byly vybrány: 
 Chodovar spol. s r. o. (dále jen Chodovar); 
 Krakonoš spol. s r. o. (dále jen Krakonoš); 
 Pivovar Nymburk, spol. s r. o (dále jen Pivovar Nymburk). 
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Tabulka 3: Výstav podniků v jednotlivých letech (Vlastní zpracování) 
 
V prvních čtyřech letech sledovaného období se Měšťanský pivovar v Poličce 
umístil mezi porovnávanými podniky na třetím místě z hlediska ročního výstavu 
podniků.  V posledním roce 2014 dosáhl již druhého místa. Velmi dobrým znamením 
pro podnik je fakt, že jeho výstav je rostoucí. Společnosti se tak v produkci svých 
výrobků velmi daří. Což se nedá říct o společnosti Chodovar, která do hodnocení byla 
zařazena na doporučení prvně zmíněného podniku. Ačkoli v prvním roce sledovaného 
období neměla společnost Chodovar o moc menší výstav než Měšťanský pivovar 
v Poličce, v posledním roce sledovaného období jsou již hodnoty 2,5 krát rozdílnější. 
Společnost Chodovar má od roku 2010 do roku 2014 klesající výstav. Podnik Krakonoš 
má ve sledovaném období výstav rostoucí. Stejně tak Pivovar Nymburk, kromě roku 
2011, kdy výstav společnosti poklesl a až v roce 2013 vyrovnal tento rozdíl.  
Na následujícím Grafu 1 je možné dobře vidět vývoj výstavu hodnocených 
podniků v jednotlivých letech sledovaného období. 
 
Graf 1: Vývoj výstavu v porovnávaných podnicích v letech 2010-2014 (Vlastní zpracování) 
2010 2011 2012 2013 2014
Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. 63 695 68 802 82 263 101 907 108 888
Chodovar spol. s r. o. 51 345 48 518 45 834 44 304 43 541
Krakonoš spol. s r. o. 84 052 86 442 91 836 103 388 107 363
Pivovar Nymburk, spol. s r. o. 155 267 117 650 136 733 162 972 170 595
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4.2 Základní údaje o společnosti Chodovar spol. s r. o. 
Tato podkapitola byla zpracována z veřejně dostupných údajů na Obchodním 
rejstříku a Sbírce listin Ministerstva spravedlnosti České republiky [14] . A dále 
z oficiálních internetových stránek společnosti [15] . 
 
Název firmy:   Chodovar spol. s r. o. 
Právní forma:  společnost s ručením omezeným 
Sídlo společnosti:  Chodová Planá, Pivovarská 107, PSČ 348 13 
Identifikační číslo:  182 52 125 
Základní kapitál:  100 000 Kč 
Datum zápisu do OR: 12. 12. 1991 
Spisová značka:  C 1433 vedená u Krajského soudu v Plzni 
Předmět podnikání:  pivovarnictví a sladovnictví 
    hostinská činnost 
    výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
     živnostenského zákona 
Masérské, rekondiční a regenerační služby 
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 
Statutární orgán:  Jiří Plevka, st. (jednatel) 
    Jiří Plevka (jednatel) 
Pivovar Chodovar byl vystavěn nad prastarými sklepy vytesanými z žulového 
masivu a to v roce 1862 hrabětem Berchem. Tehdejší podoba pivovaru se zachovala 
až do dnešní doby. Nejstarší dochované doklady o množství vyráběného piva z roku 
1634 uvádějí tehdejší roční výstav piva 1 173 hl.  
V současné době se jedná o rodinný pivovar, kterému se věnuje rodina 
Plevkova. Dnešní produkce se pohybuje kolem 90 tis. hektolitrů piva za rok. Historický 
areál pivovaru je také vyhledávaným turistickým místem. Pivovarská zahrada je místem 
konání tradičních slavností piva a závodu mistrovství Evropy v koulení pivních sudů.   
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4.3 Základní údaje o společnosti Krakonoš spol. s r. o. 
Tato podkapitola byla zpracována z veřejně dostupných údajů na Obchodním 
rejstříku a Sbírce listin Ministerstva spravedlnosti České republiky [16] . A dále 
z oficiálních internetových stránek společnosti [17] . 
 
Název firmy:   Krakonoš spol. s r. o. 
Právní forma:  společnost s ručením omezeným 
Sídlo společnosti:  Křižíkova 486, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov 
Identifikační číslo:  481 51 769 
Základní kapitál:  1 822 000 Kč 
Datum zápisu do OR: 08. 12. 1992 
Spisová značka:  C 3298 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 
Předmět podnikání:  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3  
živnostenského zákona 
   pivovarnictví a sladovnictví 
   hostinská činnost 
   prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 
Statutární orgán:  Karel Janko (jednatel) 
 
Pivovar nacházející se ve městě Trutnov měl várečné právo již v roce 1260. 
Do poloviny 16. století se pivo vařilo v jednotlivých 149 domech, které měly předem 
určené pořadí.  
V současné době je v pivovaru Krakonoš vyráběno 5 druhů piva. Roční objem 
výroby je cca 100 tis. hl. Na vánoce a velikonoce je k dostání speciální světlé pivo 
Krakonoš 14.   
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4.4 Základní údaje o společnosti Pivovar Nymburk, spol. s r. o. 
Tato podkapitola byla zpracována z veřejně dostupných údajů na Obchodním 
rejstříku a Sbírce listin Ministerstva spravedlnosti České republiky [18] . A dále 
z oficiálních internetových stránek společnosti [19] . 
 
Název firmy:   Pivovar Nymburk, spol. s r. o. 
Právní forma:  společnost s ručením omezeným 
Sídlo společnosti:  Pražská 581/22, 288 02 Nymburk 
Identifikační číslo:  475 36 373 
Základní kapitál:  3 500 000 Kč 
Datum zápisu do OR: 28. 01. 1993 
Spisová značka:  C 16958 vedená u Městského soudu v Praze 
Předmět podnikání:  koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 
    výroba piva a sladu 
    výroba sirupů, nealkoholických a speciálních nápojů 
    výroba krmiv a krmných směsí 
Statutární orgán:  Ing. Pavel Benák (jednatel) 
 
Vaření piva v Nymburce má dlouholetou tradici a je založeno na bohatých 
zkušenostech. Bohužel se nedochovaly historické dokumenty, které by blíže 
specifikovaly úplný vznik pivovarnictví v daném městě. 
Současný pivovar byl založen v roce 1895 a roční výstav piva každoročně 
narůstá. V roce 2014 měl pivovar výstav 170 595 hl.   
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4.5 Základní ukazatele finanční výkonnosti 
Mezi základní ukazatele pro porovnání finanční výkonnosti podniků lze 
považovat např. výši zisku (výsledek hospodaření) a výši tržeb. 
Prvně zmíněný výsledek hospodaření, je možný vidět v následující Tabulce 4.  
Tabulka 4: VH podniků v jednotlivých letech (Vlastní zpracování) 
 
V prvních třech letech sledovaného období, tj. rok 2010 až 2012, měl Měšťanský 
pivovar v Poličce až třetí nejlepší hodnotu výsledku hospodaření a to v rozmezí 
od cca 5 mil. Kč do cca 7 mil. Kč. V následujícím roce 2013 zaznamenal nárůst 
až téměř o polovinu předcházejícího roku 2012, když dosáhl hodnoty téměř 13,8 mil. 
Kč. V roce 2014 pak dále zvýšil hodnotu až na 23,3 mil Kč. V posledním roce 
sledovaného období tak dosáhl nejlepší hodnoty v porovnání s konkurenčními podniky. 
Co se týče Pivovaru Nymburk, tak ten ve sledovaném období získal každoroční nárůst 
hodnot. Pivovar Krakonoš zaznamenal v druhém sledovaném roce oproti prvnímu roku 
nárůst, ale v dalším roce výsledek hospodaření naopak poklesl. Tyto výkyvy pokračují 
následně i v dalších letech sledovaného období. Poslední konkurenční podnik Chodovar 
zaznamenal v prvních třech letech sledovaného období každoroční pokles hodnot. 
V roce 2012 měl ztrátovou hodnotu, která poté v roce 2013 mírně klesla. V posledním 
roce sledovaného období poté dosáhl opět kladné hodnoty a to největší za sledované 
období. Pro lepší přehlednost je možné vidět vývoj výsledku hospodaření podniků 
ve sledovaném období v následujícím Grafu 2. 
2010 2011 2012 2013 2014
Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. 5 952 5 289 6 952 13 794 23 304
Chodovar spol. s r. o. 812 652 - 1 183 - 1 053 3 086
Krakonoš spol. s r. o. 9 972 17 574 10 747 14 423 12 548
Pivovar Nymburk, spol. s r. o. 10 010 10 507 10 800 11 175 12 976
Podnik
Výsledek hospodaření (tis. Kč)
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Graf 2: Vývoj VH v porovnávaných podnicích v letech 2010-2014 (Vlastní zpracování) 
Druhým základním ukazatelem, tedy výši tržeb lze možno vidět v následující 
Tabulce 5. 
Tabulka 5: Tržby podniků v jednotlivých letech (Vlastní zpracování) 
 
Z hlediska tržeb je na tom Měšťanský pivovar v Poličce v prvních třech letech 
sledovaného období nejhůře ze všech porovnávaných podniků. V roce 2013 se však 
přesouvá na druhé místo a v posledním sledovaném roce 2014 je na tom dokonce 
naopak nejlépe ze všech podniků. Ze sledovaného období je tak patrný značný nárůst 
od začátku do konce období o cca 1,8 násobek. Na začátku sledovaného období 
je na tom nejlépe podnik Chodovar, který však v roce 2012 a 2013 zaznamenal pokles 
tržeb. V roce 2014 zaznamenal mírný růst, ale i přesto se v tomto roce umístil 
až na posledním místě ze všech hodnocených podniků. Společnost Krakonoš 
zaznamenala za sledované období růst svých tržeb. A kromě roku 2013, kdy dostáhla 
první místo mezi hodnocenými podniky se umísťovala průměrně na třetím místě. 
Pivovar Nymburk zaznamenal ve sledovaném období v roce 2011 pokles, který 
následoval růstem v dalším roce a tím také pokračoval v dalších letech. 
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Z vývoje výše tržeb porovnávaných podniků je patrné, že nejlepším rokem 
ve sledovaném období byl rok 2014, kdy tři společnosti dosáhly v tomto roce svých 
nejvyšších hodnot. Pouze pro podnik Chodovar byla nejvyšší hodnota v roce 2011.  
Na následujícím Grafu 3 je možné dobře vidět velice strmý nárůst tržeb 
Měšťanského pivovaru v Poličce, kdy v roce 2010 dosahovaly úplně nejnižší hodnoty 
a v průběhu sledovaného období postupně rostly až do roku 2014, kdy byly naopak 
nejvyšší ze všech porovnávaných podniků. Jediná společnost má v celku stabilní 
průběh. A to společnosti Chodovar, který i přes mírný pokles nemá za sledované období 
oproti konkurentům značné výkyvy ve svých tržbách. 
 
 
Graf 3: Vývoj tržeb v porovnávaných podnicích v letech 2010-2014 (Vlastní zpracování) 
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4.6 Finanční analýza – poměrová analýza 
Pro hodnocení výkonnosti podniku se používají poměrové ukazatele finanční 
analýzy, které lze vypočítat z finančních výkazů, tj. rozvahy a výkazu zisku a ztráty. 
Vertikální a horizontální analýza sleduje vývoj jedné položky z finančních 
výkazů, naopak poměrová analýza dává do „poměru“ položky vzájemně mezi sebou [3] 
. V rámci poměrové analýzy se hovoří o soustavě poměrových ukazatelů, a jelikož jich 
existuje celá řada, budou zde charakterizovány pouze ty nejpoužívanější [21] . 
Jak již bylo uvedeno na Obrázku 1, poměrové ukazatele jsou: 
 ukazatele likvidity; 
 ukazatele rentability; 
 ukazatele zadluženosti; 
 ukazatele aktivity; 
 ukazatele kapitálového trhu [4] . 
4.6.1  Ukazatele likvidity 
Jeden z poměrových ukazatelů je ukazatel likvidity. Je tedy zapotřebí 
charakterizovat pojem likvidita. Jedná se o schopnost podniku dostát svým závazkům. 
A to prostřednictvím likvidních prostředků, která má podnik k dispozici a může je tak 
použít pro úhradu svých splatných závazků. [22] Základní ukazatelé likvidity počítají 
při svých výpočtech s položkami oběžných aktiv a krátkodobých cizích zdrojů 
(krátkodobé závazky, krátkodobé bankovní úvěry a finanční výpomoci). Tří základní 
ukazatele likvidity jsou: 
 běžná likvidita (likvidita III. stupně); 
 pohotová likvidita (likvidita II. stupně); 
 okamžitá likvidita (hotovostní likvidita, likvidita I. stupně). [4] 
Běžná likvidita 
Běžná likvidita říká, jak pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky [22] . 
Je tedy možné říci, jak by byl podnik schopen uspokojit své věřitele, pokud by přeměnil 
oběžná aktiva na hotovost. „Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím je pravděpodobnější 
zachování platební schopnosti podniku.“ Pro běžnou likviditu je doporučována hodnota 
1,5 až 2,5. [21]  
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Běžná likvidita = 
oběžná aktiva  
[21]  
 
(3) 
krátkodobé dluhy 
Výpočet běžné likvidity podle uvedeného vzorce pro jednotlivé podniky 
je možné vidět v následující Tabulce 6. 
Tabulka 6: Běžná likvidita podniků v jednotlivých letech (Vlastní zpracování) 
 
Běžná likvidita Měšťanského pivovaru v Poličce byla pouze v roce 2010 
v doporučované hodnotě, a to při hodnotě 1,85. V roce 2014 a 2011 se těsně blížila její 
spodní hranici. Ale i přesto je podnik druhý nejlepší z porovnávaných konkurenčních 
podniků. Krakonoš má oproti nízkým hodnotám Měšťanského pivovaru v Poličce 
naopak hodnoty vyšší, než jsou doporučené. A to v roce 2012 dokonce hodnotu 3,83. 
Pivovar Nymburk nedostáhl ve sledovaném období ani hodnoty 1 a ani se tak neblíží 
doporučené spodní hranici 1,5. Co se týče Chodovaru, tak s nejvyšší hodnotou 
sledovaného období 0,72, a to v roce 2010, se ani zdaleka neblíží spodní hranici 
doporučované hodnoty a je tak nejslabším podnikem, co se týče běžné likvidity. 
V následujícím Grafu 4 je možné velmi dobře vidět výše popsané vyhodnocení 
podniků z hlediska běžné likvidity. V rozmezí doporučovaných hodnot se spodní 
hranicí 1,5 a horní hranicí 2,5 je pouze v roce 2010 Měšťanský pivovar v Poličce.  
2010 2011 2012 2013 2014
Měšťanský pivovar v Poličce, a. s. 1,85 1,45 1,02 1,28 1,48
Chodovar spol. s r. o. 0,72 0,67 0,64 0,61 0,61
Krakonoš spol. s r. o. 2,85 3,04 3,83 2,75 3,06
Pivovar Nymburk, spol. s r. o. 0,78 0,83 0,87 0,90 0,96
Společnost
Běžná likvidita
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Graf 4: Vývoj běžné likvidity porovnávaných podniků v letech 2010-2014 (Vlastní zpracování) 
Pohotová likvidita 
Pohotová likvidita se snaží odstranit nevýhody běžné likvidity a odečítá tak 
z oběžných aktiv zásoby. Pro zachování likvidity podniku by neměla hodnota pohotové 
likvidity klesnout pod hodnotu 1. [22]  
Pohotová likvidita = 
oběžná aktiva - zásoby  
[21]  
 
(4) 
krátkodobé dluhy 
Výpočet pohotové likvidity podle uvedeného vzorce pro jednotlivé podniky 
je možné vidět v následující Tabulce 7. 
Tabulka 7: Pohotová likvidita podniků v jednotlivých letech (Vlastní zpracování) 
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Pohotová likvidita potvrzuje výše uvedené zjištění z běžné likvidity. Jedná 
se o to, že srovnávané podniky v poměru oběžných aktiv a krátkodobých závazků 
nedosahují doporučovaných hodnot. Nejlepších hodnot dosahuje opět Krakonoš, který 
bez problému vždy přesahuje doporučenou hodnotu 1. Měšťanský pivovar v Poličce 
přesáhl doporučenou hodnotu pouze v roce 2014 a to jen o 0,03. Nejhůře na tom byl 
ve sledovaném období v roce 2012 s hodnotou 0,32. Pivovar Nymburk má též velmi 
nízké hodnoty a to od 0,44 v roce 2010 do 0,75 v roce 2014. Nejhůře je na tom opět 
Chodovar, který v roce 2014 dostáhl nejmenší hodnoty ve sledovaném období 
a to pouze 0,22. Jeho pohotová likvidita má tak od roku 2010 do roku 2014 klesající 
průběh. Stále tak klesá platební schopnost podniku, což není pro věřitele zrovna 
příznivá zpráva.  
Výše popsané hodnocení je možné i velmi dobře vidět v následujícím Grafu 5. 
A to jak klesající průběh pohotové likvidity u Chodovaru, tak rostoucí průběh 
u Pivovaru Nymburk. Také kolísavý průběh u Krakonoše a Měšťanského pivovaru 
v Poličce.  
 
Graf 5: Vývoj pohotové likvidity porovnávaných podniků v letech 2010-2014 (Vlastní zpracování) 
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Okamžitá likvidita 
Okamžitá likvidita měří schopnost podniku hradit dluhy s okamžitou splatností. 
Likvidita společnosti je splněna při hodnotě ukazatele alespoň 0,2. [22] Do tohoto 
ukazatele vstupují pouze nejlikvidnější položky. Pohotové platební prostředky jsou 
peníze v hotovosti a na běžném účtu. Doporučovaná hodnota pro okamžitou likviditu 
je 0,2 až 0,6. [21]  
Okamžitá likvidita = 
pohotové platební prostředky  
[21]  
 
(5) 
dluhy s okamžitou splatností 
Výpočet okamžité likvidity podle uvedeného vzorce pro jednotlivé podniky 
je možné vidět v následující Tabulce 8. 
Tabulka 8: Okamžitá likvidita podniků v jednotlivých letech (Vlastní zpracování) 
 
Okamžitá likvidita srovnatelných podniků není nikterak příznivá. Nejlépe 
je na tom z porovnávaných podniků Krakonoš, který ve všech letech sledovaného 
období dosahuje větších hodnot, než je doporučená spodní hranice 0,2. Horní hranici 
0,6 však přesahuje a to v roce 2014 dokonce téměř 2,5 krát. Je to však jistě lepší 
výsledek, než Chodovar, který se svými hodnotami od 0,03 do 0,06 se spodní hranici 
rozhodně neblíží. Co se týče okamžité likvidity, tak ta je pro Měšťanský pivovar 
v Poličce jistě nejpříznivější z ukazatelů likvidity. Podnik ve sledovaném období 
až na rok 2012 vždy přesahuje dolní doporučenou hranici. A v roce 2014 dokonce 
o 0,25 přesahuje horní hranici. Pokles v roce 2012 byl způsobený poklesem 
krátkodobého finančního majetku, konkrétně nejvíce účtů v bankách. V dalších letech 
však byl tento účet několikanásobně navýšen. To vše je velmi dobře patrné 
z následujícího Grafu 6, který ukazuje vývoj okamžité likvidity ve sledovaném období.  
2010 2011 2012 2013 2014
Měšťanský pivovar v Poličce, a. s. 0,73 0,38 0,17 0,50 0,85
Chodovar spol. s r. o. 0,05 0,03 0,06 0,05 0,04
Krakonoš spol. s r. o. 0,71 0,87 1,35 1,04 1,47
Pivovar Nymburk, spol. s r. o. 0,13 0,15 0,08 0,13 0,20
Společnost
Okamžitá likvidita
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Graf 6: Vývoj okamžité likvidity porovnávaných podniků v letech 2010-2014 (Vlastní zpracování) 
4.6.2  Ukazatele rentability 
Dalším z poměrových ukazatelů je ukazatel rentability. Rentabilita 
je charakterizovaná jako výnosnost vloženého kapitálu. Jedná se o ukazatel schopnosti 
podniku vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku a to použitím investovaného kapitálu 
do podniku. V čitateli se většinou objevuje položka odpovídající výsledku hospodaření 
a ve jmenovateli určitý druh kapitálu či tržby. Rentabilita by v určitém časovém období 
měla mít rostoucí tendenci. Obecný tvar rovnice tohoto ukazatele je: 
rentabilita = 
zisk 
. [21]  (6) 
vložený kapitál 
Základními ukazateli rentability jsou: 
 rentabilita aktiv – ROA; 
 rentabilita vlastního kapitálu – ROE; 
 rentabilita tržeb – ROS; 
 rentabilita úplného kapitálu – ROCE [4] . 
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Rentabilita aktiv - ROA 
Rentabilita aktiv, nebo také míra výnosu na aktiva, je ukazatel, který poměřuje 
zisk s celkovými aktivy investovanými do podniku bez ohledu na to, zda jsou 
financována cizími či vlastními zdroji. Nezohledňuje se ani použití krátkodobých 
či dlouhodobých zdrojů. Tento ukazatel se vypočte následujícím způsobem: 
ROA = 
EBIT 
, (7) 
aktiva 
kde EBIT je zisk před zdaněním a úroky. [22]  
Výpočet rentability aktiv podle uvedeného vzorce pro jednotlivé podniky 
je možné vidět v následující Tabulce 9. 
Tabulka 9: Rentabilita aktiv podniků v jednotlivých letech (Vlastní zpracování) 
 
Ukazatel rentability aktiv potvrzuje ukazatele likvidity a to v tom směru, 
že Měšťanský pivovar v Poličce je druhým nejlépe hodnoceným podnikem 
z hodnoceného výběru společností. A v roce 2014 má dokonce nejlepší hodnotu. 
Přestože Krakonoš má stále nejlepší hodnoty, jeho rentabilita aktiv je velmi kolísavá,  
což je možné vidět i na Grafu 7. Zde je také dobře vidět, že Měšťanský pivovar 
v Poličce má kromě roku 2011, kdy zaznamenal mírný pokles v ostatních letech 
sledovaného období průběh rostoucí. Pivovar Nymburk má v prvních třech letech 
sledovaného období průběh celkem vyrovnaný. Ale v roce 2014 se s 3,32 % dostává 
na poslední místo mezi hodnocenými podniky, i když je to jeho druhá nejlepší hodnota 
ve sledovaném období. Chodovar dosahuje v roce 2012 a 2013 záporných hodnot, což 
je dáno dosažením záporného výsledku hospodaření v těchto letech. V roce 2014 měl 
však VH největší za celé hodnocené období a to se promítlo i do rentability aktiv, kdy 
dosáhl třetí nejlepší hodnoty.  
2010 2011 2012 2013 2014
Měšťanský pivovar v Poličce, a. s. 7,60% 6,30% 7,31% 11,43% 16,91%
Chodovar spol. s r. o. 2,58% 2,30% -0,60% -0,20% 6,71%
Krakonoš spol. s r. o. 8,60% 15,30% 9,88% 11,67% 9,79%
Pivovar Nymburk, spol. s r. o. 1,38% 1,15% 1,39% 4,24% 3,32%
Společnost
Rentabilita aktiv - ROA
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Graf 7: Vývoj rentability aktiv porovnávaných podniků v letech 2010-2014 (Vlastní zpracování) 
Rentabilita vlastního kapitálu – ROE 
Rentabilita vlastního kapitálu, neboli výnosnost vlastního kapitálu, je míra zisku 
z vlastního kapitálu. Vlastníkům společnosti tak ukazuje, zda jejich kapitál přináší 
dostatečný výnos a je tak pokryto jejich investiční riziko. Při výpočtu ROE se v čitateli 
objevuje čistý zisk po zdanění (EAT). Vzorec pro výpočet ROE vypadá takto: 
ROE = 
EAT 
. [22]  (8) 
vlastní kapitál 
Výpočet rentability vlastního kapitálu podle uvedeného vzorce pro jednotlivé 
podniky je možné vidět v následující Tabulce 10. 
Tabulka 10: Rentabilita vlastního kapitálu podniků v jednotlivých letech (Vlastní zpracování) 
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Rentabilita vlastního kapitálu společnosti Měšťanský pivovar v Poličce dosahuje 
v letech 2010 až 2012 druhou nejlepší hodnotu z porovnávaných podniků. V roce 2013 
a 2014 získal podnik první příčku. V posledním roce sledovaného období získal podnik 
hodnotu rentability vlastního kapitálu 18,07 %, což je téměř 2 krát tolik, než dosáhly 
všechny ostatní porovnávané podniky. V prvních třech letech sledovaného období 
na tom byl nejlépe Krakonoš. Jeho průběh ROE je však velmi kolísavý a v roce 2014 
dosáhl až třetí nejlepší hodnoty. Co se týče Chodovaru, tak ten na tom z hlediska 
rentability vlastního kapitálu není tak špatně, jako při hodnocení předchozích ukazatelů 
likvidity. V roce 2012 a 2013 sice dosahuje záporných hodnot ROE (což bylo 
způsobeno dosažením záporného VH), ale v roce 2014 s hodnotou 9,97 % se dostal 
na druhé místo z hodnocených podniků. Pivovar Nymburk má velmi kolísavý vývoj 
s nejmenší hodnotou 1,84 % v roce 2011 a největší hodnotou 10,00 % v roce 2013. 
Kolísavý vývoj porovnávaných podniků je možné vidět též přehledně v Grafu 8 a stejně 
tak rostoucí trend Měšťanského pivovaru v Poličce, kromě roku 2011, kdy mírně 
poklesl. 
 
Graf 8: Vývoj rentability vlastního kapitálu porovnávaných podniků v letech 2010-2014 (Vlastní zpracování) 
Rentabilita tržeb – ROS 
Rentabilita tržeb vyjadřuje schopnost podniku dosahovat zisku při dané úrovni 
tržeb. Neboli také kolik je podnik schopen vyprodukovat zisku na 1 Kč tržeb. Výpočet 
rentability tržeb se vypočte podle vzorce: 
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ROS = 
EAT 
. [21]  (9) 
tržby 
Výpočet rentability tržeb podle uvedeného vzorce pro jednotlivé podniky 
je možné vidět v následující Tabulce 11. 
Tabulka 11: Rentabilita tržeb podniků v jednotlivých letech (Vlastní zpracování) 
 
Vyprodukovaný zisk na 1 Kč tržeb je opět nejlepší u podniku Krakonoš, kromě 
roku 2014, kdy je nejlepší Měšťanský pivovar v Poličce. Ten kromě poklesu v roce 
2011 dosahuje růstu ve sledovaném období. Pokles byl způsobený mírným poklesem 
výsledku hospodaření. V prvních dvou letech a posledním roce sledovaného období 
se stává nejslabší z hodnocených podniků Pivovar Nymburk, který nedosahuje ani 1 %. 
Pro společnost Chodovar byl nejlepším rokem sledovaného období rok 2014, kdy 
nejenomže podnik překonal záporné hodnoty, ale posunul se na druhé místo 
z porovnávaných podniků. Vývoj rentability tržeb jednotlivých podniků je možné 
přehledně vidět v následujícím Grafu 9. 
2010 2011 2012 2013 2014
Měšťanský pivovar v Poličce, a. s. 7,28% 5,95% 6,45% 10,10% 15,61%
Chodovar spol. s r. o. 0,59% 0,47% -0,89% -0,79% 2,28%
Krakonoš spol. s r. o. 8,53% 14,94% 8,75% 10,34% 8,61%
Pivovar Nymburk, spol. s r. o. 0,42% 0,31% 0,33% 1,37% 1,25%
Společnost
Rentabilita tržeb - ROS
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Graf 9: Vývoj rentability tržeb porovnávaných podniků v letech 2010-2014 (Vlastní zpracování) 
Rentabilita úplného kapitálu – ROCE 
Rentabilita úplného kapitálu vyjadřuje míru zhodnocení všech aktiv podniku, 
které jsou financovány vlastním či cizích dlouhodobým kapitálem. Vyjadřuje tedy 
efektivnost hospodaření společnosti. Výpočet se provede následujícím způsobem: 
ROCE = 
EBIT 
. [21]  (10) 
dlouhodobé dluhy + vlastní kapitál 
Výpočet rentability úplného kapitálu podle uvedeného vzorce pro jednotlivé 
podniky je možné vidět v následující Tabulce 12. 
Tabulka 12: Rentabilita úplného kapitálu podniků v jednotlivých letech (Vlastní zpracování) 
 
Rentabilita úplného kapitálu Měšťanského pivovaru v Poličce je velice pozitivní. 
Nejenže podnik kromě roku 2011 vykazuje rostoucí průběh, ale také má za poslední dva 
roky sledovaného období nejlepší hodnoty. V prvních třech letech je na tom nejlépe 
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2010 2011 2012 2013 2014
Měšťanský pivovar v Poličce, a. s. 8,81% 7,29% 8,90% 15,46% 21,76%
Chodovar spol. s r. o. 5,21% 4,58% -1,25% -0,42% 14,01%
Krakonoš spol. s r. o. 9,95% 17,61% 11,29% 14,14% 11,84%
Pivovar Nymburk, spol. s r. o. 4,24% 3,60% 4,41% 12,77% 9,38%
Společnost
Rentabilita úplného kapitálu - ROCE
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ze všech hodnocených podniků Krakonoš, který má nejlepší hodnotu v roce 2011 
a to 17,61 %. Ukazatel ROCE potvrzuje jeho kolísavý průběh z předchozích ukazatelů 
rentability. Pivovar Nymburk dosahuje ve třech letech sledovaného období nejhorší 
hodnoty z porovnávaných podniků. A to v roce 2010, 2011 a 2014. Přitom v roce 2014 
dosáhl svého nejlepšího výsledku hospodaření ve sledovaném období. Ale v tomtéž 
roce mu byl poskytnut nový dlouhodobý bankovní úvěr, což byl důsledek této nejnižší 
hodnoty. Jak již tomu bylo u předchozích ukazatelů rentability, Chodovar vlivem 
záporného výsledku hospodaření dosahoval záporné hodnoty ROCE v roce 2012 
a 2013. Rok 2014 však byl pro něj velmi pozitivní, protože se dostal svou hodnotou 
ROCE 14,01 % dokonce na druhé místo porovnávaných podniků. Průběh popsaného 
zhodnocení je možné nejlépe vidět na následujícím Grafu 10. 
 
Graf 10: Vývoj rentability úplného kapitálu porovnávaných podniků v letech 2010-2014 (Vlastní zpracování) 
4.6.3  Ukazatele zadluženosti 
Dalším poměrovým ukazatelem je ukazatel zadluženosti, který sleduje poměr 
a strukturu mezi cizími a vlastními zdroji. Zadluženost podniku je faktorem výše rizika. 
Čím je zadluženost podniku vyšší, tím pádem je i riziko samozřejmě vyšší. Ale mírná 
výše zadlužení je pro podnik i užitečná. A to z toho důvodu, že cizí kapitál je pro 
podnik levnější, než vlastní kapitál. Úroky z cizího kapitálu totiž snižují daňové zatížení 
podniku. Jedná se o tzv. daňový štít. A to tím způsobem, že úroky, jako součást 
nákladů, snižují zisk podniku, který je podrobován dani. [4]  
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Analýza zadluženosti se provádí pomocí mnoha ukazatelů, např.: 
 celková zadluženost; 
 úrokové krytí; 
 míra zadlužení [22] . 
Celková zadluženost 
Ukazatel celkové zadluženosti, neboli také ukazatel věřitelského rizika, 
je základním ukazatelem zadluženosti. Čím vyšší je hodnota celkové zadluženosti 
podniku, tím vyšší je riziko věřitelů. Ti proto většinou preferují nízké hodnoty 
ukazatele. [21] Doporučená hodnota se pohybuje v rozmezí 30 % až 60 %. Ukazatel 
věřitelského rizika se vypočte: 
Celková zadluženost = 
cizí zdroje 
. [4]  (11) 
aktiva celkem 
Výpočet celkové zadluženosti podle uvedeného vzorce pro jednotlivé podniky 
je možné vidět v následující Tabulce 13. 
Tabulka 13: Celková zadluženost podniků v jednotlivých letech (Vlastní zpracování) 
 
Nejmenší riziko pro věřitele z hodnocených podniků v rámci ukazatele celkové 
zadluženosti má Krakonoš ve všech letech sledovaného období, kromě prvního roku, 
kdy má nejlepší výsledky Měšťanský pivovar v Poličce. Co se týče doporučené hodnoty 
celkové zadluženosti, tak Měšťanský pivovar v Poličce a Krakonoš nedosahují ani její 
spodní hranice 30 %. Prvně zmíněný podnik se jí blíží pouze v roce 2013, kdy cizí 
zdroje podniku vzrostly téměř na dvojnásobek oproti předchozímu roku 2012. Přičemž 
celková aktiva vzrostla pouze mírně. Nejde však říci, že by tyto dva uvedené podniky 
měly špatné hodnoty. Pouze jejich náklady na kapitál jsou větší. A to z toho důvodu, jak 
již bylo uvedeno výše, že cizí kapitál snižuje daňové zatížení podniku. Rozhodně 
je lepší mít hodnoty celkového zadlužení pod spodní hranicí doporučené hodnoty, než 
2010 2011 2012 2013 2014
Měšťanský pivovar v Poličce, a. s. 16,38% 16,20% 20,58% 28,51% 24,69%
Chodovar spol. s r. o. 56,01% 54,14% 57,75% 58,57% 54,73%
Krakonoš spol. s r. o. 17,90% 13,58% 12,61% 17,26% 17,37%
Pivovar Nymburk, spol. s r. o. 72,36% 71,06% 69,66% 67,31% 73,26%
Společnost
Celková zadluženost
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mít tyto hodnoty nad horní hranicí doporučené hodnoty 60 %, jako má Pivovar 
Nymburk. Který se tak stává nehorším podnikem v celkové zadluženosti ze všech 
porovnávaných podniků. Jediný Chodovar se v celém sledovaném období pohybuje 
v rozmezí doporučených hodnot. Což je možné vidět i na následujícím Grafu 11. 
 
Graf 11: Vývoj celkové zadluženosti porovnávaných podniků v letech 2010-2014 (Vlastní zpracování) 
Úrokové krytí 
Ukazatel úrokového krytí je pro firmu důležitý z toho hlediska, že ukazuje, zda 
je pro ni dluhové zatížení ještě únosné. Říká kolikrát je zisk vyšší než úroky. 
V zahraničí se doporučuje mít hodnotu až trojnásobnou. Vzorec pro tento ukazatel 
je následující: 
Úrokového krytí = 
EBIT 
,  (12) 
nákladové úroky 
kde EBIT je, jak již bylo uvedeno výše, zisk před zdaněním a úroky. [21]  
Výpočet úrokového krytí podle uvedeného vzorce pro jednotlivé podniky 
je možné vidět v následující Tabulce 14. 
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Tabulka 14: Úrokové krytí podniků v jednotlivých letech (Vlastní zpracování) 
 
Ukazatel úrokového krytí z hlediska nulových hodnot nákladových úroků nelze 
určit u podniků Měšťanský pivovar v Poličce a Krakonoše. A to z toho důvodu, 
že ani jeden ze zmiňovaných podniků nemá žádné bankovní úvěry a nemusí tak hradit 
ani úroky z nich. Co se týče Chodovaru, tak ten v prvním a posledním roce sledovaného 
období splňuje doporučovanou trojnásobnou hodnotu. Pivovar Nymburk tuto hodnotu 
splňuje v posledních dvou letech sledovaného období. Dalo by se tak říci, 
že v budoucích letech je jistá pravděpodobnost dosažení pozitivních výsledků únosnosti 
dluhového zatížení. 
Míra zadlužení 
Dalším ukazatelem zadluženosti je míra zadlužení, která udává podíl cizího 
a vlastního kapitálu. Tento ukazatel je velmi důležitý např. při žádosti podniku o úvěr. 
Banka se i podle tohoto ukazatele rozhoduje, zda úvěr poskytnout či nikoli. Zda bude 
podnik schopen splatit úvěr i úroky. Výpočet míry zadlužení se provádí pomocí 
následujícího vzorce: 
Míra zadlužení = 
cizí zdroje 
. [4]  (13) 
vlastní kapitál 
Výpočet míry zadlužení podle uvedeného vzorce pro jednotlivé podniky 
je možné vidět v následující Tabulce 15. 
2010 2011 2012 2013 2014
Měšťanský pivovar v Poličce, a. s.  -  -  -  -  -
Chodovar spol. s r. o. 3,45 2,41 - 0,62 - 0,22 9,44
Krakonoš spol. s r. o.  -  -  -  -  -
Pivovar Nymburk, spol. s r. o. 2,15 1,70 2,42 11,58 9,76
Společnost
Úrokové krytí
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Tabulka 15: Míra zadlužení podniků v jednotlivých letech (Vlastní zpracování) 
 
Jak se dalo předpokládat z předchozích ukazatelů zadluženosti, nejlepší míru 
zadlužení má podnik Krakonoš a to kromě prvního roku ve všech letech sledovaného 
období. Měšťanský pivovar v Poličce dosahuje nejlepšího hodnocení z hodnocených 
podniků v roce 2010 s hodnotou 0,20 a v ostatních letech je na druhém místě. Nejvyšší 
hodnotu měl v roce 2013 a to 0,40 což bylo způsobeno značným nárůstem cizího 
kapitálu, jak již bylo uvedeno výše. Podnik Chodovar má míru zadlužení od nejmenší 
hodnoty 1,18 po nejvyšší hodnotu 1,42. Nejhůře je na tom Pivovar Nymburk s nejnižší 
hodnotou 2,08 a nejvyšší 2,74. Mira zadlužení tohoto podniku je tak velmi vysoká. 
Graficky je to možné dobře vidět na Grafu 12. 
 
Graf 12: Vývoj míry zadlužení porovnávaných podniků v letech 2010-2014 (Vlastní zpracování) 
  
2010 2011 2012 2013 2014
Měšťanský pivovar v Poličce, a. s. 0,20 0,19 0,26 0,40 0,33
Chodovar spol. s r. o. 1,27 1,18 1,37 1,42 1,21
Krakonoš spol. s r. o. 0,22 0,16 0,14 0,21 0,21
Pivovar Nymburk, spol. s r. o. 2,62 2,46 2,30 2,08 2,74
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4.6.4  Ukazatele aktivity 
Dalším poměrovým ukazatelem je ukazatel aktivity, který měří schopnost 
podniku využívat investované finanční prostředky a vázanost jednotlivých složek 
kapitálu v jednotlivých druzích aktiv a pasiv [21] . Analýza aktivity se provádí pomocí 
několika ukazatelů, např.: 
 doba obratu zásob; 
 doba obratu pohledávek; 
 doba obratu závazků [3] . 
Doba obratu zásob 
Ukazatel doby obratu zásob udává průměrný počet dnů, po něž jsou zásoby 
vázány v podnikání do té doby, než se spotřebují (u surovin a materiálů) nebo než 
se dojde k jejich prodeji (u zásob vlastní výroby) [22] . Ukazatel tedy ukazuje, jak 
dlouho trvá jeden obrat, tzn. doba, která je nutná k tomu, aby peněžní prostředky přešly 
přes výroby a zboží znovu do peněžní formy. Vzorec pro výpočet tohoto ukazatele 
je následující:  
 
Doba obratu zásob = 
průměrný stav zásob 
× 360. [4]  (14) 
tržby 
Výpočet doby obratu zásob podle uvedeného vzorce pro jednotlivé podniky 
je možné vidět v následující Tabulce 16. 
Tabulka 16: Doba obratu zásob podniků v jednotlivých letech (Vlastní zpracování) 
 
Ukazatel doby obratu zásob ukazuje, že oproti předchozím ukazatelům je na tom 
nejlépe podnik Chodovar a Pivovar Nymburk. Naopak Měšťanský pivovar v Poličce 
2010 2011 2012 2013 2014
Měšťanský pivovar v Poličce, a. s. 54,95 41,98 50,11 59,75 42,00
Chodovar spol. s r. o. 35,49 33,80 36,23 34,06 37,54
Krakonoš spol. s r. o. 62,50 57,96 62,12 54,68 51,58
Pivovar Nymburk, spol. s r. o. 38,21 35,86 26,48 19,96 24,38
Společnost
Doba obratu zásob (dny)
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a Krakonoš se dělí o třetí a čtvrté místo. V posledních třech letech sledovaného období 
je na tom nejlépe Pivovar Nymburk, který váže v podniku nejméně zásob v roce 2013 
a to zaokrouhleně 20 dnů. Jeho nejdelším počet dnů, kdy drží zásoby v podniku 
je 38 dnů. Zatímco Krakonoš má nejmenší počet 52 dnů a největší 63 dnů. Měšťanský 
pivovar v Poličce dosahuje třetích hodnot z hodnocených podniků kromě roku 2013, 
kdy je na tom nejhůře s hodnotou 60 dnů. Jeho průměrná doba obratu zásob 
za sledované období je cca 50 dnů. U Chodovaru je průměrná doba cca 36 dnů. 
Krakonoš podle analýzy vykazuje cca 58 dnů a Pivovar Nymburk cca 29 dnů. Kolísání 
doba obratu zásob u jednotlivých podniků v roce 2010 až 2014 je dobře možné vidět 
na následujícím Grafu 13. 
 
Graf 13: Vývoj doby obratu zásob porovnávaných podniků v letech 2010-2014 (Vlastní zpracování) 
Doba obratu pohledávek 
Ukazatel doby obratu pohledávek ukazuje, jak dlouho je majetek podniku vázán 
ve formě pohledávek, tzn., za jak dlouho jsou pohledávky splaceny. Jako doporučená 
hodnota je běžná doba splatnosti faktur. Pokud je pak doba obratu pohledávek delší, než 
tato běžná doba, jedná se o nedodržování obchodně-úvěrové politiky ze strany 
obchodních partnerů. V praxi se často stává, že stanovená doba není dodržovaná. 
Je však nutno přihlédnou i k velikosti podniku, protože malému podniku delší doba 
splatnosti pohledávek může vyvolat značné finanční problémy. [21] Občanský zákoník 
§ 1963 stanovuje běžnou dobu splatnosti faktur na 30 dní a smluvní strany si mohou 
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ujednat i dobu splatnosti delší než 60 dní, pokud to není vůči věřiteli hrubě 
nespravedlivé [23] . Výpočet doby obratu pohledávek se vypočte následovně: 
Doba obratu pohledávek = 
průměrný stav pohledávek 
× 360. [4]  (15) 
tržby 
Výpočet doby obratu pohledávek podle uvedeného vzorce pro jednotlivé 
podniky je možné vidět v následující Tabulce 17. 
Tabulka 17: Doba obratu pohledávek podniků v jednotlivých letech (Vlastní zpracování) 
 
Dle analýzy vyplývá, že nejmenší dobu obratu pohledávek má podnik 
Měšťanský pivovar v Poličce v roce 2012 a to cca 11 dnů. V prvních třech sledovaných 
období se tak stává nejlepším hodnoceným podnikem z hlediska pohledávek. Průměrný 
počet dnů od roku 2010 do roku 2014 je 16 dnů, což je nejlepší výsledek ze všech 
konkurenčních podniků. Druhým podnikem je Chodovar, který má v průměru dobu 
obratu pohledávek 20 dnů. Dále je Pivovar Nymburk s průměrem 57 dnů a nejhůře 
na tom je Krakonoš s průměrnou hodnotou ve sledovaném období 60 dnů. Který měl ale 
v roce 2010 třetí nejlepší hodnotu a to 37 dnů. U prvních dvou nejlepších podniků je tak 
vidět veliká síla vůči odběratelům. Ale ani u zbývajících dvou hodnocených podniků 
není nejvyšší hodnota 66 dnů nijak alarmující a ohrožující podnik. Uvedené výsledky 
analýzy je také možné přehledně vidět v následujícím Grafu 14. 
2010 2011 2012 2013 2014
Měšťanský pivovar v Poličce, a. s. 11,84 20,02 10,54 21,85 16,70
Chodovar spol. s r. o. 24,31 21,56 20,20 19,46 16,59
Krakonoš spol. s r. o. 59,81 61,50 65,70 58,36 53,73
Pivovar Nymburk, spol. s r. o. 36,45 60,55 66,19 57,57 65,23
Společnost
Doba obratu pohledávek (dny)
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Graf 14: Vývoj doby obratu pohledávek porovnávaných podniků v letech 2010-2014 (Vlastní zpracování) 
 
Doba obratu závazků 
Doba obratu závazků je dalším ukazatelem aktivity firmy, který ukazuje, jak 
rychle jsou spláceny závazky podniku. Obecně by měl být delší, než je doba obratu 
pohledávek, aby byla splněna finanční rovnováha ve firmě. [21] Výpočet se provede 
následujícím způsobem: 
Doba obratu závazků = 
krátkodobé závazky 
× 360. [4]  (16) 
tržby 
Výpočet doby obratu závazků podle uvedeného vzorce pro jednotlivé podniky 
je možné vidět v následující Tabulce 18. 
Tabulka 18: Doba obratu závazků podniků v jednotlivých letech (Vlastní zpracování) 
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2010 2011 2012 2013 2014
Měšťanský pivovar v Poličce, a. s. 59,87 57,82 71,34 103,53 92,15
Chodovar spol. s r. o. 49,21 45,67 46,55 46,68 47,26
Krakonoš spol. s r. o. 57,21 54,97 51,55 66,10 65,97
Pivovar Nymburk, spol. s r. o. 93,98 93,29 86,68 79,42 88,76
Společnost
Doba obratu závazků (dny)
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Ukazatel doby obratu závazků je u většiny podniků vyšší, než ukazatel doby 
obratu pohledávek. Splňuje tak obecné pravidlo pro udržení finanční rovnováhy 
v podniku. Podnik Krakonoš toto pravidlo nesplňuje v prvních třech letech sledovaného 
období, kdy jsou pohledávky placeny odběrateli v průměru o 8 dnů později, než podnik 
platí své závazky dodavatelům. Nejlépe z porovnávaných podniků je na tom Chodovar, 
který platí své závazky za sledované období v průměru za 47 dnů. Na druhém místě 
je Krakonoš s průměrným počtem 59 dnů. Měšťanský pivovar v Poličce se umístil 
z hlediska doby obratu závazků na třetím místě s průměrnou hodnotou 77 dnů. 
Na posledním místě se umístil Pivovar Nymburk, který platí své závazky v průměru 
za 88 dnů. Nicméně tyto vyšší hodnoty značí značnou sílu u dodavatelů, protože 
si podniky mohou dovolit platit své závazky později. Vývoj doby obratu závazků 
ve sledovaném období je možný přehledně vidět v následujícím Grafu 15. 
 
 
Graf 15: Vývoj doby obratu závazků porovnávaných podniků v letech 2010-2014 (Vlastní zpracování) 
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5 Vlastní návrhy řešení 
Společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a. s. je podle výše provedených analýz 
úspěšným a velmi dobře prosperujícím podnikem. Analýzy tak potvrzují i pozitivní 
výsledky chodu podniku zjištěné z osobních konzultací s vedením společnosti.  
Přestože společnost vykazuje velmi dobré, stabilní a rostoucí výsledky, mohla 
by mít tyto výsledky v budoucnu ještě lepší. V této kapitole se autor práce pokusí 
navrhnout některé kroky, které by společnost mohla podniknout pro svůj budoucí 
rozvoj.  
 
Pracovní síla 
Ačkoli je vedení výroby a řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů velmi 
důležité, nemělo by se zapomínat na zaměstnance. A to z toho důvodu, že právě lidský 
kapitál je pro podnik, a obzvláště podnik výrobní, velmi důležitý. Vedení společnosti 
uvádí, že nemají nadbytečné množství pracujících lidí z hlediska nechtěných závazků. 
Z jednoho pohledu je dobré nemít větší mzdové náklady, než jsou ty potřebné. 
Na druhou stranu tato strategie vytváří dojem, že se společnost o své zaměstnance málo 
zajímá.  
Prvním doporučení tedy je větší zájem o své zaměstnance, pořádání školení, 
vzdělávání zaměstnanců, motivační program pro zaměstnance. Ačkoli společnost 
nevyváží do zahraničí a nemá tak potřebu mít vzdělané zaměstnance v oblasti alespoň 
jednoho cizího jazyka, v některých odděleních by se určitě taková pracovní síla hodila. 
Například pokud by si prohlídku výroby piva v podniku objednali zahraniční zákazníci. 
Podnik by tak měl mít v oddělení zajišťující prohlídky alespoň jednoho zaměstnance, 
který by byl schopen provést zákazníky po podniku s alespoň anglickým výkladem. 
Je to i z toho důvodu, že město Polička, ve kterém se podnik nachází, je z hlediska jeho 
historie velmi vyhledávaným turistickým místem a zájem o návštěvu pivovaru by zde 
tak být mohl.  
 
Propagace a rozvoj 
Měšťanský pivovar v Poličce nemusí vynakládat vysoké prostředky pro svoji 
reklamu, protože poličské pivo je dobře známé a uznávané. Což dokazují nejenom 
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získaná ocenění, ale především každoroční nárůst výstavu piva. Tento nárůst 
ve sledovaném období byl v průměru o 14,5 % za rok. Jelikož se jedná o malý pivovar, 
podnik tak v současné době vyrábí své produkty na hraně svých maximálních kapacit. 
Namísto vynakládání prostředků na reklamu tak musí nové odběratele spíše odmítat. 
Podnik proto v následujících letech plánuje rozšíření svých kapacit, s čímž 
je spojena nutnost mít dostatečnou zásobu peněžních prostředků pro výstavbu. Podnik 
se pyšní tím, že nemá žádné bankovní půjčky a do budoucna s nimi ani nepočítá. Toto 
rozšíření bude tak nucen hradit ze svých vlastních zdrojů. Výhodou je v této situaci fakt, 
že podnik má značnou část prostředků v nerozděleném zisku minulých let a má tak 
z čeho uhradit tyto budoucí náklady. Bylo by výhodné získat další finanční prostředky, 
aniž by to mělo dopad na růst výstavu.  
Dalším doporučením tak je zaměřit se nejenom na propagaci pivních produktů, 
ale i těch doplňkových. Ačkoli se jedná o menší částky, mohl by tím podnik získat něco 
navíc. V prvním případě by mohlo jít o zavedení e-shopu s reklamními předměty. 
Společnost má na svých webových stránkách uveden seznam reklamních předmětů 
a jejich cen, ale budí to dojem, že tento doplňkový sortiment je uveden pouze pro 
smluvní partnery (ostatně jako celý ceník, uvedený na webových stránkách). Zavedením 
internetového prodeje by tak společnost mohla dát najevo, že si reklamní předmět může 
zakoupit i běžný občan. Pokud by nechtěla investovat do zavedení e-shopu, mohlo 
by prozatím vystačit přidání k předmětům fotografie a krátký popis reklamních 
předmětů. Jelikož se v současné době dělají objednávky produktů (piva) telefonicky, 
či přes objednávací formulář, šel by tento postup prozatím zavést i u reklamních 
předmětů.  
Další doplňkovou činností je prohlídka výrobních prostor podniku s odborným 
výkladem a ochutnávkou produktu. Ačkoli se dá tato prohlídka telefonicky domluvit, 
na webových stránkách společnosti tato možnost uvedená není.  Dalším doporučením 
je tedy její větší propagace. Pokud by se společnost obávala vysokého zájmu zákazníků 
a narušení chodu podniku, mohla by si určit určitá pravidla. Například provádění 
prohlídek pouze v určité stanovené dny i dokonce pouze určité hodiny. Mohlo 
by se jednat převážně o víkendy, či po domluvě i dny v týdnu. Objednávka na tyto 
exkurze by se mohla provádět přes webové stránky, kdy by se uchazeči přihlásili 
na uvedený termín exkurze do výrobních prostor podniku.  
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Co se týče webových stránek podniku i zde bych doporučila malé úpravy. 
Podnik by zde mohl uvádět alespoň základní informace o své historii. V současné době 
na stránkách podniku jsou spíše informace zaměřené na smluvní odběratele. 
Na ně se vztahuje i uvedený ceník produktů. Při osobních konzultacích v podniku bylo 
zjištěno, že mimo smluvních partnerů mají ostatní zákazníci produkty (pivo) o 20 % 
dražší. Tzv. drobný prodej, což je prodej produktů drobným zákazníkům, kteří si pro něj 
přijedou osobně a zakoupí si pouze malé množství (tvoří pouze 3 % odběru). 
Ale i přesto by se těmto zákazníkům mohlo věnovat více pozornosti. Například již 
pouze taková, že bude v ceníku na webových stránkách společnosti uvedena cena pro 
tento drobný prodej. Nebo také, jak již bylo uvedeno výše, možnost si předem 
prohlédnout a objednat reklamní předměty společnosti na jejich webových stránkách.  
 
Rozšíření produktů 
Společnost kromě piva 10°, 11°a 12° vyrábí i dvě speciální 13° piva na Vánoce, 
Velikonoce a sv. Václava. Je to tmavé pivo Eliška a světlé pivo František Bittner. Pokud 
by podnik v budoucnu navyšoval ve velkém měřítku svoji výrobní kapacitu, mohl 
by uvažovat o výrobě například nealkoholického piva, či DIA piva. V současné době 
tato piva společnost odebírá z pivovaru v Náchodě a dále prodává pouze jako zboží. 
Stejně tak i limonády. Podle vyjádření vedení společnosti je to z toho důvodu, 
že se touto výrobou nechtějí zabývat. Pokud by však v budoucnu změnili názor, mohli 
by tak rozšířit své portfolio výrobků a dosahovat větších zisků.  
Společnost uvádí, že v následujících cca 5ti letech navýší svoji kapacitu výroby 
na roční výstav 170 000 hl. Jak již bylo uvedeno výše, náklady na výstavbu bude hradit 
z vlastních zdrojů. Při nedávné konzultaci v podniku bylo zjištěno, že výstav v roce 
2015 byl o cca 7 % vyšší, než v předchozím roce 2014 a to i přes snahu podniku odmítat 
nové odběratele a odrazovat současné zvýšením cen záloh na vratné sudy. Pokud 
by tempo růstu výstavu bylo i v následujících letech stejné, podnik dosáhne nové 
maximální výrobní kapacity již za pouhých 6 let. Znamenalo by to tak pouhý rok 
po odhadovaném dokončení rozšíření kapacit. Doporučením tak je, že by společnost již 
nyní měla zvažovat, zda není možnost kapacitu ještě více navýšit již při současné 
výstavbě. Protože pokud již nyní musí provádět výstavby nových budov pro rozšíření 
současné kapacity a měla by možnosti pro větší výstavbu, mohla by ušetřit nemalé 
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náklady v budoucnu na další výstavbu. Další z možností pro zvýšení kapacity výroby 
by mohla být modernizace současných zařízení. 
 
Snížení zásob 
Z výše provedené analýzy poměrových ukazatelů, ukazatele aktivity a konkrétně 
pod ukazatele doby obratu zásob je patrné, že podnik váže zásoby v podniku téměř 
nejhůře ze všech porovnávaných podniků. Váže tak ve formě zásob značnou částku 
peněz, která by mohla být využita na jiné prostředky. Velký podíl na zásobách 
má nedokončená výroba a polotovary. Společnost však vyrábí ležáky a v ležáckých 
sklepech probíhá jejich zrání, což vyžaduje určitý čas. Největší podíl na zásobách 
má však materiál. Doporučením by tak mohlo být snížení zásoby materiálu výběrem 
dodavatelů, kteří zajištují lepší dodavatelské podmínky. Či zavedení metody 
just-in-time, neboli „právě v čas“. Jedná se o situaci, kdy podnik drží určité množství 
zásob, které aktuálně potřebuje k výrobě a určitou množstevní rezervu. Ve chvíli, kdy 
toto množství dosáhne předem určené hodnoty, teprve potom se objedná zboží 
u dodavatele. Výhodou této metody je např. snížení zásob, tudíž možnost využití 
peněžních prostředků jinde ve firmě a potřeba menších skladovacích prostor. 
Nevýhodou však může být např. špatný odhad rezervních zásob a následný problém 
s nedostatkem materiálu, který je v daném okamžiku potřebný ve výrobě. 
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Závěr 
Cílem této diplomové práce bylo zhodnotit finanční výkonnost podniku 
Měšťanský pivovar v Poličce, a. s. a navrhnout možnosti pro zlepšení současné situace. 
Zhodnocení výkonnosti podniku bylo provedeno na základě benchmarkingu, kdy byla 
společnost porovnána se třemi konkurenčními podniky, které byly vybrány na základě 
dvou kritérií. A to podle ročního výstavu podniku a dále se muselo jednat o podnik, 
který je malým nezávislým pivovarem. Druhé kritérium bylo stanoveno na základě 
faktu, že tyto společnosti mají nižší sazbu daně pro výpočet spotřební daně. Data pro 
provedení zhodnocení finanční výkonnosti podniku byla použita z webových stránek 
porovnávaných společností, rozvahy, výkazu zisku a ztráty a též z osobních konzultací 
ve společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a. s. 
Diplomová práce je rozdělena na šest kapitol. První část obsahuje teoretická 
východiska práce s vysvětlením, co si lze vlastně představit pod pojmem výkonnost 
podniku. K jejímuž hodnocení se běžně používají ekonomické a nefinanční ukazatele, 
které teoretická část práce dále charakterizuje a stručně popisuje kroky jejich postupu. 
Z nefinančních ukazatelů jsou zde blíže popsány modely EFQM Model Excelence, 
Balanced Scorecard a Benchmarking. A právě metoda Benchmarking byla v této práci 
použita pro hodnocení výkonnosti podniku, protože se jedná o nejčastěji doporučenou 
metodu.  
Další částí práce je analýza současného stavu vybraného podniku. Zde byly 
uvedeny základní údaje o společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a. s., které 
byly převzaty z obchodního rejstříku. Nechybí zde ani stručná charakteristika 
společnosti a její historie. V další podkapitole práce je uvedeno organizační schéma 
společnosti. Jelikož se jedná o akciovou společnost, jejím hlavním řídícím orgánem 
je správní rada společnosti. Podnik pak řídí a jedná za něj statutární ředitel společnosti. 
Na závěr této části práce je vypracovaná finanční analýza podniku Měšťanský pivovar 
v Poličce a. s. pomocí jedné z jejích metod a to horizontální a vertikální analýzy. 
Analýza aktiv ukazuje, že největší podíl na celkových aktivech společnosti 
má dlouhodobý majetek. Co se týče analýzy pasiv, tak zde převažuje vlastní kapitál. 
Cizí zdroje společnosti téměř ve všech letech sledovaného období od roku 2010 do roku 
2014 nedosahují ani 1/4 celkových pasiv. Je to způsobeno i tím, že společnost nemá 
žádné bankovní úvěry. V analýzy výkazu zisku a ztráty jasně vyplývá, že jde o výrobní 
podnik, jelikož největší položkou jsou zde tržby za prodej vlastních výrobků a služeb.  
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Dále následuje srovnávací část práce. Zde jsou uvedena kritéria, na základě 
nichž byly vybrány konkurenční podniky pro srovnání s Měšťanským pivovarem 
v Poličce, a. s. a to včetně jejich konkrétních hodnot. V dalších podkapitolách této části 
práce byly popsány základní údaje o vybraných společnostech. A těmi jsou podnik 
Chodovar spol. s r. o., Krakonoš spol. s r. o. a Pivovar Nymburk, spol. s r. o. V této 
části práce byla provedena finanční analýza metodou poměrových ukazatelů, které jsou 
stěžejní pro posouzení finanční výkonnosti podniku. Pro poměrovou analýzu zde byly 
použity nejběžnější ukazatele likvidity, rentability, zadluženosti a aktivity. 
Analýza likvidity ukázala, že Měšťanský pivovar v Poličce, a. s. nemá hodnoty 
pro schopnost dostát svým závazkům příliš dobré, vzhledem k doporučovanému 
rozmezí hodnot. Nicméně je převážně druhým nejlépe hodnoceným podnikem 
z porovnávaných společností. A v posledním sledovaném roce 2014 se vždy těsně blíží, 
nebo přesahuje dolní hranici doporučené hodnoty. A jelikož jsou jeho hodnoty 
v posledních dvou letech rostoucí, dá se předpokládat růst i v následujících letech. 
Výnosnost vloženého kapitálu neboli ukazatel rentability u Měšťanského 
pivovaru v Poličce, a. s. ukazuje, že podnik je na tom v porovnání s ostatními podniky 
velmi dobře. V prvních třech letech období se umístil na druhém místě, ale v posledním 
roce 2014 je ve všech ukazatelích na prvním místě. A jelikož je jeho křivka rentabilit 
od roku 2011 rostoucí, dá se předpokládat růst i do budoucna. 
Analýza zadluženosti potvrdila předchozí analýzy v postavení podniku 
na druhém místě z porovnávaných podniků. Je to způsobeno tím, že podnik nemá 
bankovní úvěry. Což je pro podnik velmi příznivé. Z ekonomického hlediska má však 
náklady na kapitál vyšší, jelikož cizí kapitál snižuje daňové zatížení podniku.  
Posledním ukazatelem je analýza aktivity. Zde dopadl Měšťanský pivovar 
v Poličce, a. s. na druhém nejhorším místě oproti ostatním hodnoceným podniků 
z pohledu doby obratu zásob i doby obratu závazků. U zásob je to způsobeno tím, 
že podnik má velké množství nedokončené výroby a materiálu. U prvně zmíněného 
je to přijatelné z hlediska nutnosti zrání pivovarských produktů a vyžadování tak 
delšího skladování. Ale nadměrné množství materiálu bylo doporučeno snížit v části 
práce Návrhy na zlepšení současné situace. 
Po provedení hodnocení výkonnosti podniku byla v poslední části práce 
navržena možná řešení pro zlepšení současné situace. Prvním z nich je věnovat větší 
pozornost zaměstnancům podniku. Pořádat školení nad rámec povinností dané 
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zákonem, vzdělávat a motivovat své zaměstnance. Druhým návrhem je zvýšit zisk 
společnosti doplňkovým zbožím a službami a celková větší zaměřenost na menší 
zákazníky. Jedním z dalších návrhu je rozšíření produktů o nealkoholická piva, DIA 
a limo. A to vlastní výrobou, namísto nákupu od jiné společnosti a prodejem pouze jako 
zboží. Jak již bylo zmíněno výše, návrhem na zlepšení je i snížení zásob ve firmě, 
hlavně co se týče materiálu. 
Úplným závěrem lze říci, že společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a. s. 
je na tom podle provedených analýz výkonnostně velmi dobře a je tak předpokládán její 
budoucí růst, ke kterému by jí mohly pomoci i návrhy na zlepšení současné situace. Lze 
tedy konstatovat, že stanovený cíl práce byl splněn. 
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Rozvaha v plném rozsahu Měšťanského pivovaru v Poličce, a. s. k 31.12. 
  
Ozn. AKTIVA 2010 2011 2012 2013 2014
Aktiva celkem 98 737 105 299 119 250 150 650 171 231
A. Pohledávky za upsaný zákl. kapitál 0 0 0 0 0
B. Dlouhodobý majetek 73 562 84 467 97 438 100 191 114 455
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 68 89
B.I.1. Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0
B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 0
B.I.3. Software 0 0 0 68 89
B.I.4. Ocenitelná práva 0 0 0 0 0
B.I.5. Goodwill 0 0 0 0 0
B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0
B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0
B.I.8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný majetek
0 0 0 0 0
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 71 716 82 235 94 881 97 175 111 081
B.II.1. Pozemky 3 665 3 665 3 665 3 764 3 785
B.II.2. Stavby 34 791 35 708 34 885 35 448 53 212
B.II.3.
Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí
26 381 35 976 42 172 44 959 42 709
B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 0
B.II.5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 0
B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 13 0 0 0 0
B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 6 866 5 178 6 855 9 653 5 735
B.II.8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
hmotný majetek
0 1 708 7 304 3 351 5 640
B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0 0
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 1 846 2 232 2 557 2 948 3 285
B.III.1. Podíly – ovládaná osoba 946 1 332 1 657 2 048 2 385
B.III.2.
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 
vlivem
0 0 0 0 0
B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 900 900 900 900 900
B.III.4.
Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající 
osoba, podstatný vliv
0 0 0 0 0
B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0
B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0
B.III.7.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
finanční majetek
0 0 0 0 0
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Ozn. AKTIVA 2010 2011 2012 2013 2014
C. Oběžná aktiva 25 103 20 753 21 746 50 418 56 656
C.I. Zásoby 12 486 10 373 14 995 22 661 17 416
C.I.1. Materiál 7 102 4 851 6 504 7 552 7 374
C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 4 886 4 123 5 922 12 069 7 040
C.I.3. Výrobky 461 398 545 1 028 996
C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 0
C.I.5. Zboží 37 1 001 2 024 2 012 2 006
C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 0
C.II. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0
C.II.1. Pohledávky z obchodních  vztahů 0 0 0 0 0
C.II.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0
C.II.3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0
C.II.4. Pohledávky za společníky 0 0 0 0 0
C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 0
C.II.6. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0
C.II.7. Jiné pohledávky 0 0 0 0 0
C.II.8. Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 0
C.III. Krátkodobé pohledávky 2 691 4 947 3 154 8 288 6 924
C.III.1. Pohledávky z obchodních  vztahů 1 929 2 043 2 543 3 113 3 184
C.III.2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 0
C.III.3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0
C.III.4. Pohledávky za společníky 0 0 0 0 0
C.III.5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0 0
C.III.6. Stát – daňové pohledávky 0 0 0 0 0
C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 438 2 629 393 1 518 458
C.III.8. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0
C.III.9. Jiné pohledávky 324 275 218 3 657 3 282
C.IV. Krátkodobý finanční majetek 9 926 5 433 3 597 19 469 32 316
C.IV.1. Peníze 298 738 416 516 398
C.IV.2. Účty v bankách 9 628 4 695 3 181 18 953 31 918
C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0
C.IV.4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0
D. I. Časové rozlišení 72 79 66 41 120
D.I.1. Náklady příštích období 107 115 102 78 142
D.I.2. Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 0
D.I.3. Příjmy příštích období -35 -36 -36 -37 -22
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Ozn. PASIVA 2010 2011 2012 2013 2014
Pasiva celkem 98 737 105 299 119 250 150 650 171 231
A. Vlastní kapitál 82 565 88 240 94 711 107 700 128 947
A.I. Základní kapitál 8 064 8 064 8 064 8 064 8 064
A.I.1. Základní kapitál 8 064 8 064 8 064 8 064 8 064
A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 0 0 0 0
A.I.3. Změny základního kapitálu 0 0 0 0 0
A.II. Kapitálové fondy 646 1 032 1 357 1 748 2 085
A.II.1. Ážio 0 0 0 0 0
A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0 0
A.II.3.
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 
závazků
646 1 032 1 357 1 748 2 085
A.II.4.
Oceňovací rozdíly z přecenění při 
přeměnách obchodních korporací
0 0 0 0 0
A.II.5. Rozdíly z přeměn obchodních korporací 0 0 0 0 0
A.II.6.
Rozdíly z ocenění při přeměnách 
obchodních korporací
0 0 0 0 0
A.III.
Rezervní fondy, nedělitelný fond 
a ostatní fondy ze zisku
1 613 1 613 1 613 1 613 0
A.III.1.
Zákonný rezervní fond/
Nedělitelný fond
1 613 1 613 1 613 1 613 0
A.III.2. Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 0
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 66 290 72 242 76 725 82 481 95 494
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 66 290 72 242 76 725 82 481 95 494
A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 0 0
A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let 0 0 0 0 0
A.V.1.
Výsledek hospodaření běžného 
účetního období
5 952 5 289 6 952 13 794 23 304
A.V.2.
Rozhodnuto o zálohách na výplatu 
podílu na zisku
0 0 0 0 0
B. Cizí zdroje 16 172 17 059 24 539 42 950 42 284
B.I. Rezervy 0 0 0 0 0
B.I.1.
Rezervy podle zvláštních právních 
předpisů
0 0 0 0 0
B.I.2. Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 0 0 0
B.I.3. Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 0 0
B.I.4. Ostatní rezervy 0 0 0 0 0
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Ozn. PASIVA 2010 2011 2012 2013 2014
B.II. Dlouhodobé závazky 2 568 2 773 3 190 3 684 4 076
B.II.1. Závazky z obchodních  vztahů 0 0 0 0 0
B.II.2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 0
B.II.3. Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0
B.II.4. Závazky ke společníkům 0 0 0 0 0
B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0
B.II.6. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0
B.II.7. Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0
B.II.8. Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 0
B.II.9. Jiné závazky 0 0 0 0 0
B.II.10. Odložený daňový závazek 2 568 2 773 3 190 3 684 4 076
B.III. Krátkodobé závazky 13 604 14 286 21 349 39 266 38 208
B.III.1. Závazky z obchodních  vztahů 4 946 3 381 7 890 3 330 3 661
B.III.2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 0
B.III.3. Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0
B.III.4. Závazky ke společníkům 0 0 0 0 0
B.III.5. Závazky k zaměstnancům 348 302 407 560 476
B.III.6.
Závazky ze sociálního zabezpečení 
a zdravotního pojištění
241 220 343 480 322
B.III.7. Stát – daňové závazky a dotace 1 803 1 141 2 425 11 044 8 033
B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy 5 908 7 025 9 681 19 955 21 698
B.III.9. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0
B.III.10. Dohadné účty pasivní 358 2 217 603 3 869 4 001
B.III.11. Jiné závazky 0 0 0 28 17
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 0
B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 0 0 0
B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 0 0 0
B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 0
C. I. Časové rozlišení 0 0 0 0 0
C.I.1. Výdaje příštích období 0 0 0 0 0
C.I.2. Výnosy příštích období 0 0 0 0 0
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VZZ v plném rozsahu Měšťanského pivovaru v Poličce, a. s. k 31.12.
 
Ozn. Text 2010 2011 2012 2013 2014
I. Tržby za prodej zboží 2 693 2 403 2 833 2 713 2 355
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 1 635 1 426 1 739 1 631 1 426
+ obchodní marže 1 058 977 1 094 1 082 929
II. Výkony 79 346 85 766 106 917 140 570 142 011
II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 79 107 86 544 104 896 133 829 146 911
II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 239 -778 2 021 6 741 -4 900
II.3. Aktivace 0 0 0 0 0
B. Výkonová spotřeba 59 550 64 807 82 249 96 149 86 677
B.1. Spotřeba materiálu a energie 30 897 32 159 49 659 52 717 48 880
B.2. Služby 28 653 32 648 32 590 43 432 37 797
 + přidaná hodnota 20 854 21 936 25 762 45 503 56 263
C. Osobní náklady 5 193 5 184 6 038 9 842 12 512
C.1. Mzdové náklady 3 624 3 706 4 313 7 008 9 316
C.2.
Odměny členům orgánů společnosti 
a družstva
261 158 161 212 74
C.3.
Náklady na sociální zabezpečení 
a zdravotní pojištění
1 254 1 270 1 515 2 582 3 091
C.4. Sociální náklady 54 50 49 40 31
D. Daně a poplatky 239 510 917 6 175 852
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného 
a hmotného majetku
7 562 9 440 9 104 11 303 13 135
III.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 
a materiálu
9 777 9 836 10 171 10 465 11 191
III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 193 467 594 215 205
III.2. Tržby z prodeje materiálu 9 584 9 369 9 577 10 250 10 986
F.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku a materiálu
9 490 9 372 10 544 10 789 11 001
F.1.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku
0 64 1 071 834 831
F.2. Prodaný materiál 9 490 9 308 9 473 9 955 10 170
G.
Změna stavu rezerv a opravných 
položek v provozní oblasti a komplexních 
nákladů příštích období
34 0 0 0 0
IV. Ostatní provozní výnosy 1 6 23 15 51
H. Ostatní provozní náklady 231 230 195 236 578
V. Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0
I. Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0
* provozní výsledek hospodaření 7 883 7 042 9 158 17 638 29 427
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Ozn. Text 2010 2011 2012 2013 2014
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0
J. Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0
VII.1.
Výnosy z podílů v ovládaných osobách 
a v účetních jednotkách pod podstatným 
vlivem
0 0 0 0 0
VII.2.
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných 
papírů a podílů
0 0 0 0 0
VII.3.
Výnosy z ostatního dlouhodobého 
finančního majetku
0 0 0 0 0
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 0 0
K. Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 0
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0
L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0
M.
Změna stavu rezerv a opravných položek 
ve finanční oblasti
0 0 0 0 0
X. Výnosové úroky 1 0 4 1 27
N. Nákladové úroky 0 0 0 0 0
XI. Ostatní finanční výnosy 0 0 0 0 0
O. Ostatní finanční náklady 381 441 411 423 505
XII. Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0
P Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0
* Finanční výsledek hospodaření -380 -407 -441 -422 -478
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 1 551 1 346 1 765 3 422 5 645
Q 1. – splatná 1 495 1 141 1 348 2 929 5 254
Q 2. – odložená 56 205 417 493 391
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 5 952 5 289 6 952 13 794 23 304
XIII. Mimořádné výnosy 0 0 0 0 0
R. Mimořádné náklady 0 0 0 0 0
S. Daň z příjmů za mimořádné činnosti 0 0 0 0 0
S.1.  - splatná 0 0 0 0 0
S.2.  - odložená 0 0 0 0 0
* Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 0 0
T.
Převod podílu na výsledku hospodaření 
společníkům
0 0 0 0 0
*** Výsledek hospodaření za účetní období 5 952 5 289 6 952 13 794 23 304
**** Výsledek hospodaření před zdaněním 7 503 6 635 8 717 17 216 28 949
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Rozvaha v plném rozsahu Chodovaru spol. s r. o. k 31.12. 
  
Ozn. AKTIVA 2010 2011 2012 2013 2014
Aktiva celkem 68 516 66 833 69 275 67 771 68 376
A. Pohledávky za upsaný zákl. kapitál 0 0 0 0 0
B. Dlouhodobý majetek 42 220 42 618 44 103 43 680 44 774
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 207 122 63 9 0
B.I.1. Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0
B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 0
B.I.3. Software 37 6 0 0 0
B.I.4. Ocenitelná práva 170 116 63 9 0
B.I.5. Goodwill 0 0 0 0 0
B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0
B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0
B.I.8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný majetek
0 0 0 0 0
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 41 734 42 217 43 761 43 392 44 495
B.II.1. Pozemky 1 656 1 656 1 656 1 539 1 539
B.II.2. Stavby 31 669 30 274 35 393 33 634 33 794
B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 8 204 7 467 6 563 6 137 6 387
B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 0
B.II.5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 0
B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0
B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 205 2 820 149 2 082 2 775
B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0
B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0 0
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 279 279 279 279 279
B.III.1. Podíly – ovládaná osoba 0 0 0 0 0
B.III.2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0
B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 279 279 279 279 279
B.III.4.
Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba,
podstatný vliv
0 0 0 0 0
B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0
B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0
B.III.7.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
finanční majetek
0 0 0 0 0
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Ozn. AKTIVA 2010 2011 2012 2013 2014
C. Oběžná aktiva 24 841 22 375 22 917 21 733 21 803
C.I. Zásoby 13 683 13 046 13 443 12 603 14 093
C.I.1. Materiál 7 258 6 632 7 757 5 549 5 746
C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 4 835 4 824 4 406 5 048 6 176
C.I.3. Výrobky 800 835 614 1 131 1 370
C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 0
C.I.5. Zboží 790 755 666 875 801
C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 0
C.II. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0
C.II.1. Pohledávky z obchodních  vztahů 0 0 0 0 0
C.II.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0
C.II.3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0
C.II.4. Pohledávky za společníky 0 0 0 0 0
C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 0
C.II.6. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0
C.II.7. Jiné pohledávky 0 0 0 0 0
C.II.8. Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 0
C.III. Krátkodobé pohledávky 9 374 8 322 7 495 7 201 6 227
C.III.1. Pohledávky z obchodních  vztahů 6 151 6 684 6 135 6 335 5 428
C.III.2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 0
C.III.3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0
C.III.4. Pohledávky za společníky 0 0 0 0 0
C.III.5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0 0
C.III.6. Stát – daňové pohledávky 1 397 466 0 0 0
C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 1 437 329 1 060 241 212
C.III.8. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0
C.III.9. Jiné pohledávky 389 843 300 625 587
C.IV. Krátkodobý finanční majetek 1 784 1 007 1 979 1 929 1 483
C.IV.1. Peníze 667 678 1 496 1 482 521
C.IV.2. Účty v bankách 1 117 329 483 447 962
C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0
C.IV.4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0
D. I. Časové rozlišení 1 455 1 840 2 255 2 358 1 799
D.I.1. Náklady příštích období 1 268 1 727 2 129 2 150 1 696
D.I.2. Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 0
D.I.3. Příjmy příštích období 187 113 126 208 103
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Ozn. PASIVA 2010 2011 2012 2013 2014
Pasiva celkem 68 516 66 833 69 275 67 771 68 376
A. Vlastní kapitál 30 138 30 637 29 261 28 053 30 949
A.I. Základní kapitál 100 100 100 100 100
A.I.1. Základní kapitál 100 100 100 100 100
A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 0 0 0 0
A.I.3. Změny základního kapitálu 0 0 0 0 0
A.II. Kapitálové fondy 0 0 0 0 0
A.II.1. Ážio 0 0 0 0 0
A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0 0
A.II.3.
Oceňovací rozdíly z přecenění 
majetku a závazků
0 0 0 0 0
A.II.4.
Oceňovací rozdíly z přecenění při 
přeměnách obchodních korporací
0 0 0 0 0
A.II.5. Rozdíly z přeměn obchodních korporací 0 0 0 0 0
A.II.6.
Rozdíly z ocenění při přeměnách 
obchodních korporací
0 0 0 0 0
A.III.
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 
fondy ze zisku
4 781 4 829 4 836 4 882 4 891
A.III.1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700
A.III.2. Statutární a ostatní fondy 81 129 136 182 191
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 24 445 25 056 25 508 24 124 22 872
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 26 088 25 056 25 508 24 124 22 872
A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let -1 643 0 0 0 0
A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let 0 0 0 0 0
A.V.1.
Výsledek hospodaření běžného 
účetního období
812 652 -1 183 -1 053 3 086
A.V.2.
Rozhodnuto o zálohách na výplatu 
podílu na zisku
0 0 0 0 0
B. Cizí zdroje 38 374 36 183 40 008 39 695 37 425
B.I. Rezervy 0 0 0 0 0
B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0 0 0 0
B.I.2. Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 0 0 0
B.I.3. Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 0 0
B.I.4. Ostatní rezervy 0 0 0 0 0
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Ozn. PASIVA 2010 2011 2012 2013 2014
B.II. Dlouhodobé závazky 1 555 1 440 1 198 999 972
B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0
B.II.2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 0
B.II.3. Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0
B.II.4. Závazky ke společníkům 0 0 0 0 0
B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0
B.II.6. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0
B.II.7. Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0
B.II.8. Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 0
B.II.9. Jiné závazky 0 0 0 0 0
B.II.10. Odložený daňový závazek 1 555 1 440 1 198 999 972
B.III. Krátkodobé závazky 18 975 17 626 17 272 17 272 17 744
B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 4 869 8 029 3 152 4 765 4 759
B.III.2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 0
B.III.3. Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0
B.III.4.
Závazky ke společníkům, členům družstva 
a k účastníkům sdružení
176 280 2 803 206 194
B.III.5. Závazky k zaměstnancům 2 105 2 039 2 100 2 055 2 175
B.III.6.
Závazky ze sociálního zabezpečení 
a zdravotního pojištění
2 218 2 243 2 153 2 181 2 221
B.III.7. Stát – daňové závazky a dotace 3 036 717 2 774 3 609 3 677
B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy 6 460 4 182 4 172 4 293 4 607
B.III.9. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0
B.III.10. Dohadné účty pasivní 111 136 118 163 111
B.III.11. Jiné závazky 0 0 0 0 0
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 17 844 17 117 21 538 21 424 18 709
B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 2 185 1 417 3 073 2 775 814
B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry 15 659 15 700 18 465 18 649 17 895
B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 0
C. I. Časové rozlišení 4 13 6 23 2
C.I.1. Výdaje příštích období 4 13 6 23 2
C.I.2. Výnosy příštích období 0 0 0 0 0
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VZZ v plném rozsahu Chodovaru spol. s r. o. k 31.12.
Ozn. Text 2010 2011 2012 2013 2014
I. Tržby za prodej zboží 34 213 36 037 36 867 38 850 39 416
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 15 003 15 978 17 098 18 469 18 299
+ obchodní marže 19 210 20 059 19 769 20 381 21 117
II. Výkony 103 849 102 919 96 075 95 498 97 113
II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 104 587 102 895 96 714 94 340 95 745
II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti -949 24 -639 1 158 1 368
II.3. Aktivace 211 0 0 0 0
B. Výkonová spotřeba 62 266 59 817 55 663 55 726 51 500
B.1. Spotřeba materiálu a energie 34 591 34 163 32 993 34 729 32 540
B.2. Služby 27 675 25 654 22 670 20 997 18 960
 + přidaná hodnota 60 793 63 161 60 181 60 153 66 730
C. Osobní náklady 52 691 53 509 53 681 53 377 54 775
C.1. Mzdové náklady 39 463 40 112 40 299 40 086 41 143
C.2.
Odměny členům orgánů společnosti 
a družstva
0 0 0 0 0
C.3.
Náklady na sociální zabezpečení 
a zdravotní pojištění
13 184 13 378 13 283 13 237 13 585
C.4. Sociální náklady 44 19 99 54 47
D. Daně a poplatky 798 691 985 981 929
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného 
a hmotného majetku
5 630 5 719 5 282 5 050 4 203
III.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 
a materiálu
2 338 1 899 2 610 4 046 2 192
III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 136 20 8 598 0
III.2. Tržby z prodeje materiálu 2 202 1 879 2 602 3 448 2 192
F.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku a materiálu
1 617 1 876 1 882 2 553 2 263
F.1.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku
0 0 0 118 0
F.2. Prodaný materiál 1 617 1 876 1 882 2 435 2 263
G.
Změna stavu rezerv a opravných položek 
v provozní oblasti a komplexních 
nákladů příštích období
0 51 249 -331 -84
IV. Ostatní provozní výnosy 1 242 430 1 094 557 254
H. Ostatní provozní náklady 527 597 612 1 564 514
V. Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0
I. Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0
* provozní výsledek hospodaření 3 110 3 047 1 194 1 562 6 576
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Ozn. Text 2010 2011 2012 2013 2014
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0
J. Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0
VII.1.
Výnosy z podílů v ovládaných osobách 
a v účetních jednotkách pod 
podstatným vlivem
0 0 0 0 0
VII.2.
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných 
papírů a podílů
0 0 0 0 0
VII.3.
Výnosy z ostatního dlouhodobého 
finančního majetku
0 0 0 0 0
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 0 0
K. Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 0
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0
L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0
M.
Změna stavu rezerv a opravných položek 
ve finanční oblasti
0 0 0 0 0
X. Výnosové úroky 43 0 54 39 31
N. Nákladové úroky 512 636 678 623 486
XI. Ostatní finanční výnosy 66 43 32 87 70
O. Ostatní finanční náklady 1 678 1 628 1 478 1 459 1 539
XII. Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0
P Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0
* Finanční výsledek hospodaření -2 081 -2 221 -2 070 -1 956 -1 924
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 441 246 86 295 1 015
Q 1. – splatná 142 360 328 493 1 042
Q 2. – odložená 299 -114 -242 -198 -27
**
Výsledek hospodaření za běžnou 
činnost
588 580 -962 -689 3 637
XIII. Mimořádné výnosy 340 344 0 0 7
R. Mimořádné náklady 116 272 221 364 558
S. Daň z příjmů za mimořádné činnosti 0 0 0 0 0
S.1.  - splatná 0 0 0 0 0
S.2.  - odložená 0 0 0 0 0
* Mimořádný výsledek hospodaření 224 72 -221 -364 -551
T.
Převod podílu na výsledku hospodaření 
společníkům
0 0 0 0 0
*** Výsledek hospodaření za účetní období 812 652 -1 183 -1 053 3 086
**** Výsledek hospodaření před zdaněním 1 253 898 -1 097 -758 4 101
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Rozvaha v plném rozsahu Krakonoše spol. s r. o. k 31.12. 
  
Ozn. AKTIVA 2010 2011 2012 2013 2014
Aktiva celkem 141 168 141 935 145 591 152 797 158 307
A. Pohledávky za upsaný zákl. kapitál 0 0 0 0 0
B. Dlouhodobý majetek 87 805 87 075 78 082 77 734 73 126
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 168 93 19 0 0
B.I.1. Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0
B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 0
B.I.3. Software 168 93 19 0 0
B.I.4. Ocenitelná práva 0 0 0 0 0
B.I.5. Goodwill 0 0 0 0 0
B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0
B.I.7.
Nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek
0 0 0 0 0
B.I.8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný majetek
0 0 0 0 0
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 51 854 50 134 46 180 46 609 43 102
B.II.1. Pozemky 4 733 4 733 4 733 4 733 4 733
B.II.2. Stavby 27 601 24 783 21 422 18 061 14 700
B.II.3.
Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí
18 367 20 602 19 842 21 815 23 653
B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 0
B.II.5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 0
B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 16 16 16 16 16
B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0
B.II.8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
hmotný majetek
1 137 0 167 1 984 0
B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0 0
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 35 783 36 848 31 883 31 125 30 024
B.III.1. Podíly – ovládaná osoba 0 0 0 0 0
B.III.2.
Podíly v účetních jednotkách pod 
podstatným vlivem
0 0 0 0 0
B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 10 736 10 745 10 919 10 979 11 057
B.III.4.
Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo 
ovládající osoba, podstatný vliv
0 0 0 0 0
B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 25 047 26 103 20 964 20 146 18 967
B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0
B.III.7.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
finanční majetek
0 0 0 0 0
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Ozn. AKTIVA 2010 2011 2012 2013 2014
C. Oběžná aktiva 53 024 54 678 67 299 70 430 81 795
C.I. Zásoby 20 304 18 953 21 195 21 177 20 875
C.I.1. Materiál 13 981 13 612 15 653 15 762 15 498
C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 4 984 4 458 4 753 4 516 4 015
C.I.3. Výrobky 366 162 114 216 539
C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 0
C.I.5. Zboží 973 721 675 683 823
C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 0
C.II. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0
C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0
C.II.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0
C.II.3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0
C.II.4. Pohledávky za společníky 0 0 0 0 0
C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 0
C.II.6. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0
C.II.7. Jiné pohledávky 0 0 0 0 0
C.II.8. Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 0
C.III. Krátkodobé pohledávky 19 431 20 112 22 416 22 602 21 745
C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 9 773 9 094 11 159 10 265 9 926
C.III.2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 0
C.III.3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0
C.III.4. Pohledávky za společníky 0 0 0 0 0
C.III.5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0 0
C.III.6. Stát – daňové pohledávky 0 0 467 0 147
C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 769 774 773 831 875
C.III.8. Dohadné účty aktivní 0 0 0 50 0
C.III.9. Jiné pohledávky 8 889 10 244 10 017 11 456 10 797
C.IV. Krátkodobý finanční majetek 13 289 15 613 23 688 26 651 39 175
C.IV.1. Peníze 345 326 309 227 387
C.IV.2. Účty v bankách 12 944 15 287 23 379 26 424 38 788
C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0
C.IV.4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0
D. I. Časové rozlišení 339 182 210 4 633 3 386
D.I.1. Náklady příštích období 238 181 203 4 599 3 323
D.I.2. Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 0
D.I.3 Příjmy příštích období 101 1 7 34 63
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Ozn. PASIVA 2010 2011 2012 2013 2014
Pasiva celkem 141 168 141 935 145 591 152 797 158 307
A. Vlastní kapitál 115 366 122 026 126 692 125 376 130 001
A.I. Základní kapitál 1 822 1 822 1 822 1 822 1 822
A.I.1. Základní kapitál 1 822 1 822 1 822 1 822 1 822
A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 0 0 0 0
A.I.3. Změny základního kapitálu 0 0 0 0 0
A.II. Kapitálové fondy -275 -266 -92 -31 47
A.II.1. Ážio 0 0 0 0 0
A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0 0
A.II.3.
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku 
a závazků
-275 -266 -92 -31 47
A.II.4.
Oceňovací rozdíly z přecenění při 
přeměnách obchodních korporací
0 0 0 0 0
A.II.5.
Rozdíly z přeměn obchodních 
korporací
0 0 0 0 0
A.II.6.
Rozdíly z ocenění při přeměnách 
obchodních korporací
0 0 0 0 0
A.III.
Rezervní fondy, nedělitelný fond 
a ostatní fondy ze zisku
182 182 182 182 182
A.III.1.
Zákonný rezervní fond/
Nedělitelný fond
182 182 182 182 182
A.III.2. Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 0
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 103 665 102 704 114 033 108 980 115 402
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 103 665 102 704 114 033 108 980 115 402
A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 0 0
A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let 0 0 0 0 0
A.V.1.
Výsledek hospodaření běžného 
účetního období
9 972 17 584 10 747 14 423 12 548
A.V.2.
Rozhodnuto o zálohách na výplatu 
podílu na zisku
0 0 0 0 0
B. Cizí zdroje 25 264 19 270 18 353 26 371 27 496
B.I. Rezervy 6 464 1 043 575 542 542
B.I.1.
Rezervy podle zvláštních právních 
předpisů
6 160 0 0 0 0
B.I.2. Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 0 0 0
B.I.3. Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 0 0
B.I.4. Ostatní rezervy 304 1 043 575 542 542
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Ozn. PASIVA 2010 2011 2012 2013 2014
B.II. Dlouhodobé závazky 213 252 190 227 257
B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0
B.II.2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 0
B.II.3. Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0
B.II.4.
Závazky ke společníkům, členům družstva a 
k účastníkům sdružení
0 0 2 1 0
B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0
B.II.6. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0
B.II.7. Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0
B.II.8. Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 0
B.II.9. Jiné závazky 67 50 64 87 72
B.II.10. Odložený daňový závazek 146 202 124 139 185
B.III. Krátkodobé závazky 18 587 17 975 17 588 25 602 26 697
B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 3 142 2 665 3 183 3 923 3 493
B.III.2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 0
B.III.3. Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0
B.III.4. Závazky ke společníkům 0 5 0 0 0
B.III.5. Závazky k zaměstnancům 1 746 1 254 1 224 1 275 1 326
B.III.6.
Závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění
1 075 761 748 783 809
B.III.7. Stát – daňové závazky a dotace 6 665 7 727 5 025 9 786 9 682
B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy 5 959 5 563 7 408 9 835 11 387
B.III.9. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0
B.III.10. Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 0
B.III.11. Jiné závazky 0 0 0 0 0
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 0
B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 0 0 0
B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 0 0 0
B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 0
C. I. Časové rozlišení 538 639 546 1 050 810
C.I.1. Výdaje příštích období 538 639 546 1 050 810
C.I.2. Výnosy příštích období 0 0 0 0 0
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VZZ v plném rozsahu Krakonoše spol. s r. o. k 31.12.
Ozn. Text 2010 2011 2012 2013 2014
I. Tržby za prodej zboží 5 647 5 277 5 060 4 996 5 461
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 5 168 4 849 4 711 4 640 5 098
+ obchodní marže 479 428 349 356 363
II. Výkony 116 855 115 499 121 848 138 187 144 560
II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 111 306 112 443 117 774 134 432 140 230
II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 1 464 -691 285 -115 -162
II.3. Aktivace 4 085 3 747 3 789 3 870 4 492
B. Výkonová spotřeba 70 316 65 357 71 514 80 978 89 373
B.1. Spotřeba materiálu a energie 48 133 45 071 49 191 55 376 58 244
B.2. Služby 22 183 20 286 22 323 25 602 31 129
 + přidaná hodnota 47 018 50 570 50 683 57 565 55 550
C. Osobní náklady 29 968 28 067 28 839 30 095 30 348
C.1. Mzdové náklady 22 077 20 739 21 306 22 235 22 401
C.2.
Odměny členům orgánů společnosti 
a družstva
0 0 0 0 0
C.3.
Náklady na sociální zabezpečení 
a zdravotní pojištění
7 528 6 987 7 176 7 500 7 565
C.4. Sociální náklady 363 341 357 360 382
D. Daně a poplatky 386 477 501 855 529
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného 
a hmotného majetku
6 786 7 431 7 817 7 755 8 240
III.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 
a materiálu
989 1 021 620 1 326 421
III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 230 190 250 525 57
III.2. Tržby z prodeje materiálu 759 831 370 801 364
F.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku a materiálu
268 413 34 124 33
F.1.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku
0 0 0 0 0
F.2. Prodaný materiál 268 413 34 124 33
G.
Změna stavu rezerv a opravných 
položek v provozní oblasti a komplexních 
nákladů příštích období
-1 886 -5 875 -54 -68 147
IV. Ostatní provozní výnosy 163 185 2 114 1 332 1 753
H. Ostatní provozní náklady 1 375 1 624 3 380 4 834 4 729
V. Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0
I. Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0
* provozní výsledek hospodaření 11 274 19 639 12 900 16 628 13 698
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Ozn. Text 2010 2011 2012 2013 2014
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0
J. Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0
VII.
Výnosy z dlouhodobého finančního 
majetku
0 0 0 0 0
VII.1.
Výnosy z podílů v ovládaných osobách 
a v účetních jednotkách pod podstatným 
vlivem
0 0 0 0 0
VII.2.
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných 
papírů a podílů
0 0 0 0 0
VII.3.
Výnosy z ostatního dlouhodobého 
finančního majetku
0 0 0 0 0
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančního 
majetku
0 0 0 0 0
K. Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 0
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0
L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0
M.
Změna stavu rezerv a opravných položek 
ve finanční oblasti
0 0 0 0 0
X. Výnosové úroky 1 649 1 864 1 672 1 579 1 647
N. Nákladové úroky 0 0 0 0 0
XI. Ostatní finanční výnosy 226 1 220 137 295 422
O. Ostatní finanční náklady 1 002 1 009 319 665 276
XII. Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0
P Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0
* Finanční výsledek hospodaření 873 2 075 1 490 1 209 1 793
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 2 174 4 129 3 644 3 414 2 943
Q 1. – splatná 2 236 4 073 2 689 3 399 2 897
Q 2. – odložená -62 56 955 15 46
**
Výsledek hospodaření za běžnou 
činnost
9 973 17 585 10 747 14 423 12 548
XIII. Mimořádné výnosy
R. Mimořádné náklady
S. Daň z příjmů za mimořádné činnosti 0 0 0 0 0
S.1.  - splatná 0 0 0 0 0
S.2.  - odložená 0 0 0 0 0
* Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 0 0
T.
Převod podílu na výsledku hospodaření 
společníkům
0 0 0 0 0
*** Výsledek hospodaření za účetní období 9 973 17 585 10 747 14 423 12 548
**** Výsledek hospodaření před zdaněním 12 147 21 714 14 390 17 837 15 491
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Rozvaha v plném rozsahu Pivovaru Nymburk, spol. s r. o. k 31.12. 
 
Ozn. AKTIVA 2010 2011 2012 2013 2014
Aktiva celkem 56 432 54 901 53 600 55 953 74 407
A. Pohledávky za upsaný zákl. kapitál 0 0 0 0 0
B. Dlouhodobý majetek 26 784 23 777 21 465 22 200 28 300
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 58 58 58 58 58
B.I.1. Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0
B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 0
B.I.3. Software 0 0 0 0 0
B.I.4. Ocenitelná práva 0 0 0 0 0
B.I.5. Goodwill 0 0 0 0 0
B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 58 58 58 58 58
B.I.7.
Nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek
0 0 0 0 0
B.I.8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný majetek
0 0 0 0 0
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 26 726 23 719 21 407 22 142 28 242
B.II.1. Pozemky 2 053 2 053 2 053 2 053 2 053
B.II.2. Stavby 9 835 8 922 8 263 8 024 9 622
B.II.3.
Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí
12 586 10 971 9 318 7 991 12 812
B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů 62 62 62 62 62
B.II.5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 0
B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 697 71 834 1 666
B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2 190 1 014 1 640 3 178 2 027
B.II.8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
hmotný majetek
0 0 0 0 0
B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0 0
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0
B.III.1. Podíly – ovládaná osoba 0 0 0 0 0
B.III.2.
Podíly v účetních jednotkách pod 
podstatným vlivem
0 0 0 0 0
B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0
B.III.4.
Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo 
ovládající osoba, podstatný vliv
0 0 0 0 0
B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0
B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0
B.III.7.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
finanční majetek
0 0 0 0 0
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Ozn. AKTIVA 2010 2011 2012 2013 2014
C. Oběžná aktiva 29 515 31 075 32 082 33 405 46 031
C.I. Zásoby 12 621 9 541 8 319 7 324 9 914
C.I.1. Materiál 5 099 4 005 3 690 2 895 3 323
C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 5 986 3 722 3 351 2 916 3 919
C.I.3. Výrobky 1 389 1 642 1 094 1 309 2 427
C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 0
C.I.5. Zboží 147 172 184 204 245
C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 0
C.II. Dlouhodobé pohledávky 15 15 93 154 156
C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0
C.II.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0
C.II.3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0
C.II.4. Pohledávky za společníky 0 0 0 0 0
C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 0
C.II.6. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0
C.II.7. Jiné pohledávky 15 15 93 154 156
C.II.8. Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 0
C.III. Krátkodobé pohledávky 12 023 16 096 20 703 20 974 26 366
C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 10 582 14 527 19 048 18 949 24 424
C.III.2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 0
C.III.3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0
C.III.4. Pohledávky za společníky 0 0 0 0 0
C.III.5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0 0
C.III.6. Stát – daňové pohledávky 0 51 0 0 362
C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 1 336 1 426 1 455 1 846 1 452
C.III.8. Dohadné účty aktivní 0 0 0 22 0
C.III.9. Jiné pohledávky 105 92 200 157 128
C.IV. Krátkodobý finanční majetek 4 856 5 423 2 967 4 953 9 595
C.IV.1. Peníze 449 539 486 393 320
C.IV.2. Účty v bankách 4 407 4 884 2 481 4 560 9 275
C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0
C.IV.4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0
D. I. Časové rozlišení 133 49 53 348 76
D.I.1. Náklady příštích období 133 49 53 69 76
D.I.2. Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 0
D.I.3 Příjmy příštích období 0 0 0 279 0
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Ozn. PASIVA 2010 2011 2012 2013 2014
Pasiva celkem 56 432 54 901 53 600 55 953 74 407
A. Vlastní kapitál 15 596 15 889 16 263 18 072 19 896
A.I. Základní kapitál 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500
A.I.1. Základní kapitál 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500
A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 0 0 0 0
A.I.3. Změny základního kapitálu 0 0 0 0 0
A.II. Kapitálové fondy 0 0 0 0 0
A.II.1. Ážio 0 0 0 0 0
A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0 0
A.II.3.
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku 
a závazků
0 0 0 0 0
A.II.4.
Oceňovací rozdíly z přecenění při 
přeměnách obchodních korporací
0 0 0 0 0
A.II.5.
Rozdíly z přeměn obchodních 
korporací
0 0 0 0 0
A.II.6.
Rozdíly z ocenění při přeměnách 
obchodních korporací
0 0 0 0 0
A.III.
Rezervní fondy, nedělitelný fond 
a ostatní fondy ze zisku
1 589 1 589 1 589 1 589 1 589
A.III.1.
Zákonný rezervní fond/
Nedělitelný fond
1 589 1 589 1 589 1 589 1 589
A.III.2. Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 0
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 10 010 10 507 10 800 11 175 12 976
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 10 010 10 507 10 800 11 175 12 976
A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 0 0
A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let 0 0 0 0 0
A.V.1.
Výsledek hospodaření běžného 
účetního období 
497 293 374 1 808 1 831
A.V.2.
Rozhodnuto o zálohách na výplatu 
podílu na zisku
0 0 0 0 0
B. Cizí zdroje 40 836 39 012 37 337 37 664 54 511
B.I. Rezervy 0 0 0 0 0
B.I.1.
Rezervy podle zvláštních právních 
předpisů
0 0 0 0 0
B.I.2. Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 0 0 0
B.I.3. Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 0 0
B.I.4. Ostatní rezervy 0 0 0 0 0
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Ozn. PASIVA 2010 2011 2012 2013 2014
B.II. Dlouhodobé závazky 980 722 482 515 628
B.II.1. Závazky z obchodních  vztahů 0 0 0 0 0
B.II.2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 0
B.II.3. Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0
B.II.4. Závazky ke společníkům 0 0 0 0 0
B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0
B.II.6. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0
B.II.7. Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0
B.II.8. Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 0
B.II.9. Jiné závazky 980 722 0 0 0
B.II.10. Odložený daňový závazek 0 0 482 515 628
B.III. Krátkodobé závazky 31 041 24 822 27 232 29 149 36 092
B.III.1. Závazky z obchodních  vztahů 15 042 12 561 13 946 12 098 20 245
B.III.2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 0
B.III.3. Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0
B.III.4. Závazky ke společníkům 0 0 0 0 0
B.III.5. Závazky k zaměstnancům 41 31 37 38 38
B.III.6.
Závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění
673 547 622 650 678
B.III.7. Stát – daňové závazky a dotace 7 419 4 913 6 069 9 620 8 357
B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy 6 597 6 599 6 558 6 738 6 747
B.III.9. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0
B.III.10. Dohadné účty pasivní 1 269 171 0 0 22
B.III.11. Jiné závazky 0 0 0 5 5
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 8 815 13 468 9 623 8 000 17 791
B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 1 815 968 123 0 5 791
B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry 7 000 12 500 9 500 8 000 12 000
B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 0
C. I. Časové rozlišení 0 0 0 217 0
C.I.1. Výdaje příštích období 0 0 0 217 0
C.I.2. Výnosy příštích období 0 0 0 0 0
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VZZ v plném rozsahu Pivovaru Nymburk, spol. s r. o. k 31.12. 
Ozn. Text 2010 2011 2012 2013 2014
I. Tržby za prodej zboží 2 631 3 208 4 006 4 449 5 126
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 618 3 200 4 002 4 441 5 122
+ obchodní marže 13 8 4 8 4
II. Výkony 117 852 90 568 107 696 127 456 143 378
II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 116 270 92 579 109 097 127 676 141 257
II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 1 582 -2 011 -1 401 -220 2 121
II.3. Aktivace 0 0 0 0 0
B. Výkonová spotřeba 90 452 62 495 81 282 98 250 110 393
B.1. Spotřeba materiálu a energie 64 466 44 212 59 330 71 705 78 424
B.2. Služby 25 986 18 283 21 952 26 545 31 969
 + přidaná hodnota 27 413 28 081 26 418 29 214 32 989
C. Osobní náklady 25 614 22 479 22 921 24 313 25 309
C.1. Mzdové náklady 19 236 16 682 16 960 18 000 18 760
C.2.
Odměny členům orgánů společnosti 
a družstva
0 0 0 0 0
C.3.
Náklady na sociální zabezpečení 
a zdravotní pojištění
6 306 5 534 5 726 6 043 6 312
C.4. Sociální náklady 72 263 235 270 237
D. Daně a poplatky 598 642 928 1 133 1 091
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného 
a hmotného majetku
8 971 4 866 6 267 4 647 4 002
III.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 
a materiálu
8 198 1 655 4 262 4 109 803
III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 2 244 10 29 22
III.2. Tržby z prodeje materiálu 8 196 1 411 4 252 4 080 781
F.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku a materiálu
139 591 196 618 776
F.1.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku
0 328 0 0 0
F.2. Prodaný materiál 139 263 196 618 776
G.
Změna stavu rezerv a opravných 
položek v provozní oblasti a komplexních 
nákladů příštích období
29 -16 -240 880 -328
IV. Ostatní provozní výnosy 185 149 215 73 1 004
H. Ostatní provozní náklady 525 411 457 406 1 367
I. Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0
* provozní výsledek hospodaření -80 912 366 1 399 2 579
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Ozn. Text 2010 2011 2012 2013 2014
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0
J. Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0
VII.
Výnosy z dlouhodobého finančního 
majetku
0 0 0 0 0
VII.1.
Výnosy z podílů v ovládaných osobách 
a v účetních jednotkách pod podstatným 
vlivem
0 0 0 0 0
VII.2.
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných 
papírů a podílů
0 0 0 0 0
VII.3.
Výnosy z ostatního dlouhodobého 
finančního majetku
0 0 0 0 0
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 0 0
K. Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 0
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0
L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0
M.
Změna stavu rezerv a opravných položek 
ve finanční oblasti
0 0 0 0 0
X. Výnosové úroky 2 1 1 0 0
N. Nákladové úroky 362 371 307 205 253
XI. Ostatní finanční výnosy 88 167 593 1 739 244
O. Ostatní finanční náklady 1 485 798 1 432 1 073 559
XII. Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0
P Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0
* Finanční výsledek hospodaření -1 757 -1 001 -1 145 461 -568
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost -267 -184 -240 313 365
Q 1. – splatná 0 74 0 280 252
Q 2. – odložená -267 -258 -240 33 113
**
Výsledek hospodaření za běžnou 
činnost
-1 570 95 -539 1 547 1 646
XIII. Mimořádné výnosy 2 304 403 1 225 314 235
R. Mimořádné náklady 49 53 9 6 30
S. Daň z příjmů za mimořádné činnosti 188 152 303 47 20
S.1.  - splatná 188 152 303 47 20
S.2.  - odložená 0 0 0 0 0
* Mimořádný výsledek hospodaření 2 067 198 913 261 185
T.
Převod podílu na výsledku hospodaření 
společníkům
0 0 0 0 0
***
Výsledek hospodaření za účetní 
období 
497 293 374 1 808 1 831
**** Výsledek hospodaření před zdaněním 418 261 437 2 168 2 216
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Finanční analýza – horizontální a vertikální analýza aktiv 
Horizontální analýza aktiv – absolutní změna v tis. Kč (Vlastní zpracování) 
 
 
Horizontální analýza aktiv – relativní změna v % (Vlastní zpracování) 
 
  
AKTIVA 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014
Aktiva celkem 6 562 13 951 31 400 20 581
B. Dlouhodobý majetek 10 905 12 971 2 753 14 264
   B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 68 21
   B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 10 519 12 646 2 294 13 906
   B. III. Dlouhodobý finanční majetek 386 325 391 337
C. Oběžná aktiva - 4 350 993 28 672 6 238
   C. I. Zásoby - 2 113 4 622 7 666 - 5 245
   C. II. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0
   C. III. Krátkodobé pohledávky 2 256 - 1 793 5 134 - 1 364
   C. IV. Krátkodobý finanční majetek - 4 493 - 1 836 15 872 12 847
D. Časové rozlišení 7 - 13 - 25 79
AKTIVA 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014
Aktiva celkem 6,65 13,25 26,33 13,66
B. Dlouhodobý majetek 14,82 15,36 2,83 14,24
   B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 30,88
   B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 14,67 15,38 2,42 14,31
   B. III. Dlouhodobý finanční majetek 20,91 14,56 15,29 11,43
C. Oběžná aktiva -17,33 4,78 131,85 12,37
   C. I. Zásoby -16,92 44,56 51,12 -23,15
   C. II. Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00
   C. III. Krátkodobé pohledávky 83,84 -36,24 162,78 -16,46
   C. IV. Krátkodobý finanční majetek -45,26 -33,79 441,26 65,99
D. Časové rozlišení 9,72 -16,46 -37,88 192,68
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Vertikální analýza aktiv v % (Vlastní zpracování) 
 
 
Finanční analýza – horizontální a vertikální analýza pasiv 
Horizontální analýza pasiv - absolutní změna v tis. Kč (Vlastní zpracování) 
 
 
  
AKTIVA 2010 2011 2012 2013 2014
Aktiva celkem 100 100 100 100 100
B. Dlouhodobý majetek 74,50 80,22 81,71 66,51 66,84
   B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05
   B. I. Dlouhodobý hmotný majetek 72,63 78,10 79,56 64,50 64,87
   B. III. Dlouhodobý finanční majetek 1,87 2,12 2,14 1,96 1,92
C. Oběžná aktiva 25,42 19,71 18,24 33,47 33,09
   C. I. Zásoby 12,65 9,85 12,57 15,04 10,17
   C. II. Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   C. III. Krátkodobé pohledávky 2,73 4,70 2,64 5,50 4,04
   C. IV. Krátkodobý finanční majetek 10,05 5,16 3,02 12,92 18,87
D. Časové rozlišení 0,07 0,08 0,06 0,03 0,07
PASIVA 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014
Pasiva celkem 6 562 13 951 31 400 20 581
A. Vlastní kapitál 5 675 6 471 12 989 21 247
   A. I. Základní kapitál 0 0 0 0
   A. II. Kapitálové fondy 386 325 391 337
   A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond
               a ostatní fondy ze zisku
0 0 0 - 1 613
   A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 5 952 4 483 5 756 13 013
   A. V. Výsledek hospodaření běžného 
              účetního období (+ – )
- 663 1 663 6 842 9 510
B. Cizí zdroje 887 7 480 18 411 - 666
   B. I. Rezervy 0 0 0 0
   B. II. Dlouhodobé závazky 205 417 494 392
   B. III. Krátkodobé závazky 682 7 063 17 917 - 1 058
   B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0
C. Časové rozlišení 0 0 0 0
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Horizontální analýza pasiv - relativní změna v % (Vlastní zpracování) 
 
 
Vertikální analýza pasiv v % (Vlastní zpracování) 
 
  
PASIVA 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014
Pasiva celkem 6,65 13,25 26,33 13,66
A. Vlastní kapitál 6,87 7,33 13,71 19,73
   A. I. Základní kapitál 0,00 0,00 0,00 0,00
   A. II. Kapitálové fondy 59,75 31,49 28,81 19,28
   A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond
               a ostatní fondy ze zisku
0,00 0,00 0,00 -100,00
   A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 8,98 6,21 7,50 15,78
   A. V. Výsledek hospodaření běžného 
              účetního období (+ – )
-11,14 31,44 98,42 68,94
B. Cizí zdroje 5,48 43,85 75,03 - 1,55
   B. I. Rezervy 0,00 0,00 0,00 0,00
   B. II. Dlouhodobé závazky 7,98 15,04 15,49 10,64
   B. III. Krátkodobé závazky 5,01 49,44 83,92 - 2,69
   B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0,00 0,00 0,00 0,00
C. Časové rozlišení 0,00 0,00 0,00 0,00
PASIVA 2010 2011 2012 2013 2014
Pasiva celkem 100 100 100 100 100
A. Vlastní kapitál 83,62 83,80 79,42 71,49 75,31
   A. I. Základní kapitál 8,17 7,66 6,76 5,35 4,71
   A. II. Kapitálové fondy 0,65 0,98 1,14 1,16 1,22
   A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond
               a ostatní fondy ze zisku
1,63 1,53 1,35 1,07 0,00
   A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 67,14 68,61 64,34 54,75 55,77
   A. V. Výsledek hospodaření běžného 
              účetního období (+ – )
6,03 5,02 5,83 9,16 13,61
B. Cizí zdroje 16,38 16,20 20,58 28,51 24,69
   B. I. Rezervy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   B. II. Dlouhodobé závazky 2,60 2,63 2,68 2,45 2,38
   B. III. Krátkodobé závazky 13,78 13,57 17,90 26,06 22,31
   B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C. Časové rozlišení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Finanční analýza – horizontální a vertikální analýza VZZ 
Horizontální analýza VZZ - absolutní změna v tis. Kč (Vlastní zpracování) 
 
  
POLOŽKA 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014
I. Tržby za prodej zboží - 290 430 - 120 - 358
A. Náklady vynaložené na prodané zboží - 209 313 - 108 - 205
 + obchodní marže - 81 117 - 12 - 153
II. Výkony 6 420 21 151 33 653 1 441
B. Výkonová spotřeba 5 257 17 442 13 900 - 9 472
 + Přidaná hodnota 1 082 3 826 19 741 10 760
C. Osobní náklady - 9 854 3 804 2 670
D. Daně a poplatky 271 407 5 258 - 5 323
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného 
     a hmotného majetku
1 878 - 336 2 199 1 832
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 
       a materiálu
59 335 294 726
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
    majetku a materiálu
- 118 1 172 245 212
G. Změna stavu rezerv a opravných položek 
     v provozní oblasti a komplexních nákladů 
     příštích období
- 34 0 0 0
IV. Ostatní provozní výnosy 5 17 - 8 36
H. Ostatní provozní náklady - 1 - 35 41 342
* Provozní výsledek hospodaření - 841 2 116 8 480 11 789
X. Výnosové úroky - 1 4 - 3 26
O. Ostatní finanční náklady 60 - 30 12 82
* Finanční výsledek hospodaření - 27 - 34 19 - 56
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost - 205 419 1 657 2 223
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost - 663 1 663 6 842 9 510
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/–) - 663 1 663 6 842 9 510
**** Výsledek hospodaření před zdaněním - 868 2 082 8 499 11 733
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Horizontální analýza VZZ - relativní analýza v % (Vlastní zpracování) 
 
  
POLOŽKA 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014
I. Tržby za prodej zboží -10,77 17,89 - 4,24 -13,20
A. Náklady vynaložené na prodané zboží -12,78 21,95 - 6,21 -12,57
 + obchodní marže - 7,66 11,98 - 1,10 -14,14
II. Výkony 8,09 24,66 31,48 1,03
B. Výkonová spotřeba 8,83 26,91 16,90 - 9,85
 + Přidaná hodnota 5,19 17,44 76,63 23,65
C. Osobní náklady - 0,17 16,47 63,00 27,13
D. Daně a poplatky 113,39 79,80 573,39 -86,20
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného 
     a hmotného majetku
24,83 - 3,56 24,15 16,21
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 
       a materiálu
0,60 3,41 2,89 6,94
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
    majetku a materiálu
- 1,24 12,51 2,32 1,96
G. Změna stavu rezerv a opravných položek 
     v provozní oblasti a komplexních nákladů 
     příštích období
-100,00 0,00 0,00 0,00
IV. Ostatní provozní výnosy 500,00 283,33 -34,78 240,00
H. Ostatní provozní náklady - 0,43 -15,22 21,03 144,92
* Provozní výsledek hospodaření -10,67 30,05 92,60 66,84
X. Výnosové úroky -100,00 0,00 -75,00 2600,00
O. Ostatní finanční náklady 15,75 - 6,80 2,92 19,39
* Finanční výsledek hospodaření 7,11 8,35 - 4,31 13,27
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost -13,22 31,13 93,88 64,96
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost -11,14 31,44 98,42 68,94
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/–) -11,14 31,44 98,42 68,94
**** Výsledek hospodaření před zdaněním -11,57 31,38 97,50 68,15
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Vertikální analýza VZZ v % (Vlastní zpracování) 
 
POLOŽKA 2010 2011 2012 2013 2014
I. Tržby za prodej zboží 2,93 2,45 2,36 1,76 1,51
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 1,78 1,46 1,45 1,06 0,92
 + obchodní marže 1,15 1,00 0,91 0,70 0,60
II. Výkony 86,42 87,51 89,15 91,43 91,28
B. Výkonová spotřeba 64,86 66,13 68,58 62,54 55,71
 + Přidaná hodnota 22,71 22,38 21,48 29,60 36,16
C. Osobní náklady 5,66 5,29 5,03 6,40 8,04
D. Daně a poplatky 0,26 0,52 0,76 4,02 0,55
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného 
     a hmotného majetku
8,24 9,63 7,59 7,35 8,44
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 
       a materiálu
10,65 10,04 8,48 6,81 7,19
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
    majetku a materiálu
10,34 9,56 8,79 7,02 7,07
G. Změna stavu rezerv a opravných položek 
     v provozní oblasti a komplexních nákladů 
     příštích období
0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
IV. Ostatní provozní výnosy 0,00 0,01 0,02 0,01 0,03
H. Ostatní provozní náklady 0,25 0,23 0,16 0,15 0,37
* Provozní výsledek hospodaření 8,59 7,19 7,64 11,47 18,91
X. Výnosové úroky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
O. Ostatní finanční náklady 0,41 0,45 0,34 0,28 0,32
* Finanční výsledek hospodaření - 0,41 - 0,42 - 0,37 - 0,27 - 0,31
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 1,69 1,37 1,47 2,23 3,63
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 6,48 5,40 5,80 8,97 14,98
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/–) 6,48 5,40 5,80 8,97 14,98
**** Výsledek hospodaření před zdaněním 8,17 6,77 7,27 11,20 18,61
